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̜ဍ࿫ݏ޻ஷсĳııĹ໪๘Ѡᄬ઎݂ьє͑ ҬҢ̷ӞҰ̷
ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѣߋᅀૉࣅ͒҇ ѤэѶ̝຿޸࿓๸Ѡпй
ћҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷Ѡ࠙юҀ࠽ഹѤѳюѳю
৹ѳјћйҀ̞ĳıĲı໪ĸॉѠ຿޸࿓с঱ྴьє͑ ଃݶౡ
ߋ҇܆ߍѠ۫ѵ௒ќਙ໎҇ᄜюҀથўѷ̡ଔଅѭѣ೴৾
ษџબ܎҇ଃݶ಻ളќ୔೟ษѠ૳યюҀєѶѠ ќ͒Ѥ̝
ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷๸с޻৒ޓ࿫ѣબ܎ଅѝь
ћڕ඙њцѾҁ̝બ܎сྣᅆџથўѷ̡ଔଅѭѣೱඏೲ
শѝьћ࠽ഹъҁћйҀ̞шѣ࠽ഹѤ௒ࡌѣดڏဍ஀Ѡ
пйћ̝юѮћѣ࠙ओଅќޱ໢юѮтૉ৷ѝьћࢬ෕ъ
ҁћйҀ̞
̜ဍ࿫ݏ޻ஷѣ࠽ഹဗѨѠਈ੒Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ᇍ
გсࡋซюҀҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѣซࡠࡹѨଃݶ࿶શડ
ѣ৫ຍࡋཨѠ໢ѶѾҁҀज़ᅧᄹধѠ࠙юҀҟҗҼӜҗ
Ӧѣࠒ฿рѾҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣࡀ໸҇݃ซ
ьћѴҀ̞юџ҄і̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷͜ͅ
ŔŤũŰŰŭġŔŰŤŪŢŭġŸŰųŬŦų̠ړ݁͑ ŔŔŘų ѝ͒ᅹю̞͆ѠࢀѶѾ
ҁҀᄃ߇Ѥ̝થўѷѣ౥Ѡ૛҇औц̝થўѷѾѣ਼ಸѣ
ᅧ۾҇৤ᆅьћ̝થўѷѠѝјћѣ਼ಸѣࠅࢪ҇ౙн
ћйфшѝќзѿ̝шҁѤѳъѠଃݶ࿶શડѣᄃ߇ќ
зҀѝ໢ѶѾҁҀ̞ьрьџсѾ̝ਈѠпцҀҬҢ̷Ӟ
Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңͅ ͜ŔŤũŰŰŭġŔŰŤŪŢŭġŸŰųŬ̠ړ݁͑ ŔŔŘ͒
ѝᅹю̞͆Ѡ࠙юҀ࠽ഹѝଃݶ࿶શડᅋ౗ݢนѠпцҀ
Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңͅ ͜ŔŰŤŪŢŭġŸŰųŬ̠ړ݁͑ ŔŘ ѝ͒ᅹю̞͆
ᅋ౗ࢲڲќଳຝюҀшѝсќтҀᆜᆙѝѣࠗѠѤҡӖҶ
ӊсзҀѝйлફล҇ࠈݦюҀшѝѤќтџй̞ᆰн
ѥ̝ସઆ ĩĳııĺĪѤ̝ଃݶ࿶શડࡹѨౣఋဲ्࿶શડᅋ
౗ݢนѠпцҀŔŔŘѣڕ඙њцс࿋ბޱџшѝ҇ଦц̝
،޻৒Ѡљйћѣय़ଳ҇৫јћйџйŔŔŘųѤ̝ݑєь
ћ޻৒ѣඩќҦ̷ҺҖӀ̷Ҳ̷ษџᄃ߇҇൷лшѝсќ
тҀѣр̝؍ҬҢ̷ӞҞҙӦҮӜ̷ѝຎᄼѠҙҚҗҹҖ
Ӧң¦ӕ̷ҼќзҀ໙ႏѣŔŔŘųс౺ࣈษѠݍഗѹᄖఘ̝
ࢲۀ̝ඒڱѠവьћҕҙһӝ̷Ҵьћ௝၈҇ࢣᄜь̝ჵ
൏ݷृ҇఩ҀєѶѠҦ̷ҺҖӀ̷һ҇ќтҀѣр̝؎
ണѣಕჸ҇ୌခѠᅬݷ ĩ޻଻ ĪьћйџйŔŔŘųсҴ̷ӓ
Ӣ̷Ң҇఩ҁҀѣр̝ѝ࡞ჵ҇ฉьћйҀ̞ѳє̝ী຀
ĩĳııĺĪѤ̝ĳııĹ໪๘ѠŔŔŘ࠙ᇍ৭ࡠݏჭ҇ގ৭ьћ
йҀൌ޻ѣڵᅦ҇૙ьєлнќ̝໙ႏѠпцҀଃݶ࿶શ
ಕჸ௱ଅѣᅋ౗ࡀ࠙ќ̝۱ѾфŔŔŘųѣᅋ౗ࢲڲѤџъ
ҁћшя̝ђѣॆݑ̝഍ಘᆜѝьћߋᄇќтҀŔŔŘų҇
ઽࡽޱဲьєйѝйлॶ௙ѣҾ̷ҭѠവܥќтя̝തф
ѣඒڱќŔŔŘųѣ࿋ഒс཈ౡьєѝь̝૳੒ѣࢀఘѠп
йћ͑ ଃݶ࿶શડᄜૄޭଅ ѝ͒йлᅆॊсзҀѠѷрр
҄Ѿя̝ᅋ౗ݢนѠпйћŔŔŘѠ࠙юҀ຿ᄵсࠟѳҁ
ћпѾя̝ŔŔŘѣঀᄜѣᅬᇫѹ૳ರӕҺӞсམۮъҁ
є૳ರсџъҁћйџйॶ૳сзҀѝફลьћйҀ̞ш
льєସઆѝী຀ѣફลѤ̝ྥଅѣჵ൏ڞૢѝѷࢣ෭ю
Ҁ̞
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̜੧ਘѣથўѷ҇ଙѿ߭фᄼ̴џჵ൏Ѥ̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңс޻৒຿ޓќ૳ರъҁҀшѝќݷृъҁҀ݉໸
ౖсзҀѝйл໢ૢсৄсѿ̝ĳııĹ໪๘рѾဍ࿫ݏ޻ஷс͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ߋᅀૉࣅ͒҇ ᄬ઎݂ьє̞
ьрьџсѾ̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠ࠙юҀࠒ฿Ѥ̝ĳııĸ໪Ĳĳॉѣଃݶ࿶શડࡹѨݵধ࿶શડၔރ౞Ѡпй
ћ̝ଃݶ࿶શડᅋ౗ݢนѣҞӝҠӘӜӓѠౢѿਕѳҁћйџй̞
̜ђшќႏঢ়ќѤ̝޻৒Ѡ࠙юҀшѝѹҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠ࠙юҀ޻ѨѣࡀݶѠञѳҁџрјєଃݶ࿶શડ
ќзјћѷ̝ᆰнѥӝҞӟӦһࢲڲѹౡޙय़ଳѠпйћ̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠ࠙юҀय़ଳ҇ଦ৭юҀшѝѠ
ѽѿ̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѝьћࡀ໸юҀшѝс݉໸ѠџҀѝ৤н̝ђѣзѿၒ҇ग़ກьє̞
̜ႏঢ়ќຝєॆᇫѤ̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷с͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ߋᅀૉࣅ Ѡ͒ѽѿৄф಻ਈѠଯ
එъҁҀшѝѝџѿ̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң૳ರѭѣ࠽ഹс৹ѳјћйҀѷѣѣ̝ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
ѠࢀѶѾҁҀҬӍҪӈҖҶҢџᆜᆙ҇ᅋ౗юҀय़ଳѣᅬᇫ݂ѹളप݂ѤႵѕގ཈๒௒ѠзҀшѝсბѾрѠџјє̞
ਘঞ̝ގ཈๒௒ѠзҀુ৫ษџᅋ౗य़ଳѠррҀଙѿ೏Ѵѣ౗ݑ҇ग़ேь̝ఊѠ࠽ഹъҁҀಕჸษᆜᆙѣᅋ౗Ѡหь
єᅋ౗य़ଳӊӠңӜӓ҇ގ཈ьћйфшѝсྣᅆќзҀѝйлѷѣќзҀ̞
̜ҟ̶ӡ̶һ̡ଃݶ࿶શડ ĩńŦųŵŪŧŪŦťġŔŰŤŪŢŭġŘŰųŬŦųĪ̝̜ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң ĩŔŤũŰŰŭġŔŰŤŪŢŭġŘŰųŬĪ̝
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̜̜̜̜̜̜
ఘࠗ࿶શ޻ݏఘࠗ࿶શ޻ݏ
̜ьєсјћ̝ႏঢ়ќѤ̝͑ ଃݶ࿶શડсŔŔŘ҇൷й
ຝҀ݉໸ౖѣзҀଅ ѝ͒йлᅬ໫௒ѣڕ඙њцрѾ൩ྂ
ь̝͑ଃݶ࿶શડсఊѠ࠽ഹъҁҀŔŔŘ҇ืގќтҀଅ͒
ѝџҀєѶѠྣᅆѝџҀ̝ଃݶ࿶શડѠവюҀӝҞӟӦ
һࢲڲ̝зҀйѤౡޙय़ଳѣழ฿҇ბѾрѠюҀшѝ҇
ჭษѝюҀ̞
̜ၔซъҁћйҀଃݶ࿶શડᅋ౗ݢนѣཨіѺлќйн
ѥ̝ҫҚӀӝҶҢџҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢсืގъҁҀ௙Ѥ
ଃݶ࿶શયಈѹࡀ̝࠙ඒڱଃݶќзѿ̝޻৒ѝйл௙с
ҬӍҪӈҖҶҢџ௙ќзҀѝഏнѾҁҀ̞ѝюҁѥ̝޻
৒ѝйлҬӍҪӈҖҶҢџ௙Ѡпйћ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷
ҢсืގќтҀଃݶ࿶શડѣᅋ౗ࢲڲѣழ฿҇ბѾрѠ
юҀྣᅆсзҀ̞
̜ђшќႏঢ়ѠпйћѤ്̝ڵѠ҄сਈѣથўѷ҇ଙѿ
߭фࠅࢪ௒ѣჵ൏҇ޘࠒь̝ŔŔŘѠࢀѶѾҁћйҀࡀ
໸҇ᅬᇫษѠౙᅬюҀ്̞໐Ѡଃݶ࿶શડᅋ౗ݢนѠп
цҀŔŔŘѠррҀຠ෈҇ફลь̝ђҁ҇ຄѳнє໙ႏ
ଃݶ࿶શડᅋ౗৒ࢥݶѣŔŔŘ໢ซ౒๘ѹ௱໸ඇള̝य़
ࢅଅ๸ѠѽҀŔŔŘųᅋ౗य़ଳӊӠңӜӓѠљйћग़ກю
Ҁ̞ђьћ്ઃѠ്ڵѝ്໐ѣग़ກॆݑ҇ཿ޶৤ᆙь̝
ଃݶ࿶શડсҬӍҪӈҶҢџҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң҇޻৒ѝ
йл௙҇ඩ௿ѝьћืގюҀєѶѣᆜᆙ҇ᅋ౗юҀєѶ
ѠࠟѶҀѮтᅋ౗य़ଳӊӠңӜӓѣஃᅆ೎҇࣠ႴюҀ̞
̜ҫҚӀӜӝҬһ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ќзҀଃݶ࿶
શડсŔŔŘųѝьћ̝࠙ओࡀ࠙ѹ࠙ओଅс࠽ഹюҀ̝થ
ўѷ҇ଙѿ߭фᄼ̴џჵ൏҇޻৒຿ޓќݷृьћйфє
ѶѠѤ̝ђҁѠ।৾лಕჸษџᆜᆙсଳຝќтҀһӟ̷
ҾӦң̡ӊӠңӜӓ҇ᅀڞъҁҀྣᅆсзҀѣќѤџй
р̞ьрьџсѾ̝ŔŔŘųѠࢀѶѾҁҀҬӍҪӈҖҶҢ
џᆜᆙ҇ᅋ౗юҀय़ଳѣᅬᇫ݂ѹളप݂Ѥ̝Ⴕѕގ཈๒
௒ѠзҀ̞ђѣѽлџඩќ̝ŔŔŘųѠࢀѶѾҁҀᆜᆙ҇
ᅋ౗юҀय़ଳѣގ཈сకѴљљзҀ̞юџ҄і̝ђѣѽ
лџຍষ҇ຄѳнҁѥ̝ఊѠŔŔŘųѠ࠽ഹъҁҀಕჸษ
ᆜᆙѣᅋ౗Ѡหьє̝ᅋ౗य़ଳӊӠңӜӓсގ཈ъҁћ
йфшѝсࣘࡽౖѣ৹йݢ൏ќзҀѝ৤нѾҁҀ̞
Ԇ̟તѝѶ҆ଘѾ߬уࠄࢩ௑Ѣჴൎ
̜ĳııĹ໪๘рѾᄬ઎݂ъҁє͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷ߋᅀૉࣅ Ѥ̝͒ဍ࿫ݏ޻ஷѣ૒ѣѽлџ໢ૢѠ
ѽҀѷѣќзҀ̞юџ҄і̝͑ ჵ൏৫ຍ๸ѣ༓थѠѤ̝
ૌຕౡ๋с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ൏с࿸੻ѠᅜѴ৾ј
ћйҀ̞ђѣєѶ̝،࠙ओࡀ࠙๸ѝᇍण̡෕ౙюҀҦ̷
ҺҖӀ̷һ̝؍ૌຕౡ๋с඙рҁєࠅࢪѣჵ൏ͅ ݍฎ̝
ᄖఘ࠙ओ๸ Ѡ͆ຌт߀цҀшѝ๸сࢀѶѾҁҀ̞͒ѝйл
ѷѣќзҀ̞ѳєຎஷѤ͑ ࢲڲѝ࿶શѣᆋოѠ࠙ьћ̝
ಕჸษџඑૢ̡࡚ୠ҇ᄜюҀѝѝѷѠ̝ݦࢍѠࢲڲѹ࿶
શѣခჿѠпйћ̝ߋຍफ६ѣ૳౼๸ѣзҀଅ͒҇ ͑Ҭ
Ң̷ӞҬ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ ѝ͒ࡋซьћйҀ̞ђьћ̝
ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѠѤ̝͑ ৒຿ള౒њфѿ͒
͑࠙ओࡀ࠙ѝѣᇍण͒͑ ૌຕౡ๋с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣ
ჵ൏ѭѣຌт߀ц ѣ͒Ĵљѣࡀ໸҇࠽ഹьћйҀ̞
̜шѣшѝ҇ຄѳнћႏঢ়ќѤ̝௒ࡌѣĴљѣࡀ໸ѣл
і̝Ĵљჭѣࡀ໸͑ ૌຕౡ๋с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ
൏ѭѣຌт߀ц Ѡ͒ழ฿҇зћћࡣᇫ҇కѶћйф̞џ
ёџѾ̝͑ ৒຿ള౒њфѿ͒͑ ࠙ओࡀ࠙ѝѣᇍण Ѡ͒࠙ю
ҀŔŔŘѠ࠙юҀग़ກѤ̝޻৒ဍ݂ѣय़ࢅ̝зҀйѤ̝
ࢲڲೱඏѹౡ๋ફຐ̝ҬҢ̷ӞҞҙӦҮӝӦңѝҬҢ̷
ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣཿ޶ग़ກѠ࠙юҀय़ࢅѤ̝९ใ
ĩĳııķĪѹ৾ใͅ ĳııĺ̝͆ ଯၼ ĩĳııķĪсзҀ̞ђҁѾѣय़
ࢅ౗ݑѝѣા฿ѣೱڬ҇ბޱѠьѽлѝюҀѷѣќзҀ̞
̈́2 !҃ͅрਇѢતѝѶр၎мѿ͐ ޺ѧ Ѣ͑࠭࠿
̜͑ ૌຕౡ๋с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ൏ѭѣຌт߀
ц͒҇ ग़ກьћйф௙̝৾થўѷєі҇ଙѿ߭фࠅࢪѣ
ॶ੔҇ўѣѽлѠഏнҀѣрѝйл̝ђѣા਷҇ბޱѠ
ьћпфྣᅆсзҀѕ҂л̞ђшќႏঢ়ќѤѳя͑ ޻৒
ޓࢲڲ ѝ͒йлޘ໫̝҇થўѷ҇ଙѿ߭фଃݶࢲڲѣᆛ
ڱѠଙѿਕ҈ѕ஛ძѣ৤нၒ҇અவюҀ̞
̜஛ძѾ ĩĲĺĸĵĪѤ̝Ĳĺķı̼ ĸı໪ൊѣඩࢲ௾๹ఈོ҇
བษѠ৤ੴь̝ႏᅗѣࢲڲѤ͑ Ⴢଘษџఘޭѣज౗͒҇
ѢѾйѝюѮтќзѿ̝޻৒ࢲ̡ڲ ଃݶࢲڲ ĩඒڱࢲڲ Ī̡
ݍฎࢲڲѣઃࢲڲษࡀ໸ѣўѣ௙ოѠѷࠔрҁћйҀѮ
тќзҀѝଘෆьћйҀ̞
̜͑ ޻Ѩ ѣ͒঳ᅀ҇ޱ໢юҀєѶѠ̝ĲĺĹĶ໪ĴॉѠ്ĵ
ݸәӀҬҦਈ੒౗ఘࢲڲݶࡣс੃ൗьє͑ ޻଻ज़ಔॹ͒
҇ѝѿзчҀ̞޻଻ज़ಔॹѤ̝͑ ޻଻ज़џфьћ̝ఘࠗ
ษ཈൦Ѥџй ѝ͒ಔॹь̝͑ ޻଻৫ڢѤ̝зѾѻҀࢲڲ
ߋຍѣඩ௿Ѡڕ඙њцѾҁ̝ఘࠗ৫ڢ͓҇ ࡱള р͔Ѿ͓ ଘ
ള ѭ͔ѝဦнћйф ѝ͒ბ૙ьћйҀ̞ђьћ͑ юѮћѣ
ఘ̴с૜ঃࡹѨ૜ခ૜ఓѣۦა҇ҦӦһӠ̷ӞќтҀѽ
лѠ џ͒Ҁຘࣗѝьћ͑ ޻Ѩ с͒ूрѐџйѝьћйҀ̞
̜͑ ޻Ѩ ѣ͒ଘളќзҀથўѷєіѣ౥ѝьћ̝ĳııĺ໪
ϯॉѠ੃ൗъҁє͑ ࿋๏৒ѣથўѷѣज़ᅧಔॹ͒҇ ѝѿ
зчҀ̞шѣಔॹќѤ͑ ޻ѫज़ᅧ͒͑ ޻Ѩ̡ڲіѣзѿ
ၒ҇ಱѫज़ᅧ͒͑ ڋ௿ьћࡸѵज़ᅧ͒͑ зѿѣѳѳѠౡ
тҀज़ᅧ џ͒ўсᇀࡌъҁћйҀ̞࿋๏৒ѣથўѷєі
Ѥ̝шҁѾс૜ခєіѣज़ᅧќзҀѝಔॹьћйҀ̞љ
ѳѿ̝шҁѾѣଘෆсଦц໛ҁѾҁћйџцҁѥ̝થў
ѷєісࢀѶҀज़ᅧс௺ޕъҁћйҀѝݷ଒ќтҀ̞࿋
๏৒ѣથўѷєіѣ͑ ޻Ѩ ѣ͒ज़ᅧс௺ޕъҁћ̝ఘࠗ
ѝьћၠрѠ౗ේюҀज़ᅧс௺ޕъҁћйҀѝюҀџѾ
ѥ̝ђшѠҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѣྣᅆౖсౡэҀ̞џёџ
Ѿѥ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѤюѮћѣఘѠ࠙҄Ҁज़ᅧ҇ᄹ
ধюҀшѝѠ࠴ᄮюҀಕჸษ܎஄࡚ୠќзҀѝ৤нѾҁ
ҀрѾќзҀ̞
̜ŊŇŔŘѣŔŘѣซࡠѣᅬᇫݷಋѠзҀѽлѠ̝͑ ޻Ѩ͒
ѣज़ᅧс௺ޕъҁћйҀѝйл๵ૉଅѣ౥с͑ ಔॹ ѝ͒
ьћ཈௹ъҁ̝ଃݶ݂ъҁћйҀџѾѥ̝Ұ̷ҪӖӞ
Ӣ̷ҢѤђшѠఘज़௺ޕ҇ѷєѾьћйҀଃݶษ࿋౞ࡠ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
сഝ੔юҀѝйлા਷Ѡᅶљ̞ђльєଃݶษ࿋౞ࡠѣ
৔ഉѝࡀ໸҇ბѾрѠь̝ଃݶษ࿋౞ࡠрѾଃݶ౞ࡠ̝
зҀйѤ঱౞ѝьћѣ౞ࡠс౗ѿᅶљଃݶѭѝဦ޺ьћ
йфшѝѤ̝ႏᅗษџҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣછაѝڵකю
Ҁ̞
̜ьєсјћ̝͑ ޻Ѩ ѣ͒࠮ࡀѭѣݵ໛Ѥ̝Ұ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ңѣછაѣڵљќзѿ̝ђшќหಃџࡀ໸сݑєѐ
ҀшѝсҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѠࢀѶѾҁҀ̞
̈́3 !࠭ͅ࠿ќыњѢ͐ તѝѶѢ࿅ਘ͑
̜ڵၒ̝஛ძѣફลрѾᄄĵı໪сफݦьєਘ໙ѣ҄с
ਈѤ̝ѳъѠ஛ძѾсફลьєᅧঃษџఘ̴ѠѽҀᇯ
џࢢ೯ѝޭਮѣޫൌсకѴ̝ంьй࿆ਙ͘ఘࠗ࠙ओษ
࿆ਙဗѨѠથўѷѣ࿆ਙ͘сႳ܋ьєଃݶѭѝဦ૲ьћ
ьѳјєѣќѤџйр̞ᆰнѥ஫နͅ ĳııĶ Ѥ̝͆әҾҮ
ӈ̡җӁҮӦҹ̡ӝҨ̷ҴҮӦҲ̷ѣҺ̷Ҳ ĩĳııĶ໪འ Ī
҇ிݵь̝໙ႏѤफ੆಑కਈĳķҞਈඩĲı཯ჭѠથўѷ
ѣ࿆ਙᅵͅ ͜ĲĵįĴͮ с͆৹йѝ၈ਇьћйҀ̞ѳє̝஫
ႏͅ ĳııĹ Ѥ͆થўѷѣ࿆ਙс཈൦ѣჵ൏ѝൌтф࠙҄ѿ̝
ݍഗѠпцҀ࿋ᅧѣᇍ਴҇ౡэъѐҀѝફลьћйҀ̞
ൌែͅ ĳııĹ Ѥ͆͑ થўѷѣӜҗӈҴӖӦҬѣမਾౖ ѝ͒й
лॹᅄ҇ᅀйћ̝ຎᄼџࡣᇫ҇ююѶҀ̞й҄ѥ̝҄с
ਈѣမਾ߷сથўѷѣၠрџڲі҇೉ޓьћйҀѝॹн
ҀѣќѤџйѕ҂лр̞થўѷєіѤണଅѭѣ࠽ഹ҇ಃ
ѿ݁ч̝૜ఓѣੂ໸҇௸ේъѐҀ݉໸ౖ҇မыь̝ڞᅎ
҇ૐљшѝ૜ള҇зтѾѶћйф̞шҁс͑ થўѷѣ࿆
ਙ ѣ͒ჵ൏ќзҀ̞
̜ĳıĲı໪ĵॉ̝๱ಞෟྗѾѣॿѨрцѠѽѿ̝͓͑џф
ђл̥થўѷѣ࿆ਙ ಻͒ਈӀҶһӢ̷Ң с͔ಈᅶъҁє̞
ӀҶһӢ̷ҢѤ̝ĳı్ࡉс͑ થўѷѣ్ࡉ ѝ͒ьћ႞ގ
цьє̝ђѣ९฿Ѡᅶіါѿ̝થўѷѣৃ࿶෪ࢀज़҇ࢬ
෕юҀ̞ђьћ̝ĳıĲı໪҇͑ થўѷѣ࿆ਙݷृ८໪ Ѡ͒
ьѽлѝ̝ृڞྴბьћйҀ̞
̜੧ਘ͑ ࿆ਙ ѝ͒Ѥ̝͑फ੆ษ࿆ਙ͒͑ ౣఋษ࿆ਙͅ ͑͜ ѹј
ћѷҳӔ͒͑ ఘౡѠ࠶ၱсૐћџй џ͒ў҇ౡࡎъѐҀ̝͆
ђьћ͑ ఘࠗ࠙ओษ࿆ਙ ѣ͒ϪљѠࣥခъҁћйҀ̞ѝ
ѿ҄ц്ઃѣ࿆ਙѝй҄ҁҀఘࠗ࠙ओษ࿆ਙѝѤ̝ᆜ࠙
ओѠږ࢑ь̝͑ ષ͘఑̝ષ͘ᄖ൦̝ષ͘಑༕̝ષ͘ଃݶ͒
ѣࠗѠౡэҀ࿆ਙќзҀ̞шѣшѝсڞႴюҀѣѤ̝ఘ
ࠗѤඑѾџцҁѥ̝ಱൗќтџйѝйлшѝќзҀ̞ಱ
ൗюҀєѶѠѤڞ।ѹڞપсྴბќтџцҁѥџѾџй
ѣќзҀ̞ಱൗѝڞ।ྴბ̝юџ҄іവᇮѹກᇫѤ̝ᆖ
়џఘࠗ࠙ओ҇ज౗ь̝ണଅѝѣ࠙ओѣඩќ૜ঃ૳ॶь
ћйфݦนѠूрѐџй̞
̜ಞگѾ ĩĳııĹĪѤ̝થўѷѣ࿆ਙ҇ᇫэҀ੒ѠѤེ̝
ઇъ҇ࢬ෕юҀѕцќѤџф̝࿆ਙࠒѠпцҀॽఘ౾ໟ
ᇫ̡ݍഗ౾ໟᇫ҇ೱവ݂ь̝࿆ਙ҇ॽఘѣ͑ ௿сц Ѡ͒
ࡁюшѝѣќтџйଃݶษџჵ൏ѝьћ໿ٷюҀᅶ௙Ѡ
ᅶљྣᅆсзҀѝьћйҀ̞ђьћ̝͑ થўѷѣ࿆ਙ͒
҇ਅ࿵юҀౘ੫ѣા฿ѝьћ̝͑ ᇁ๸୷ࣵѣ९ഌΦ౺ࣈ
ษޭਮѣ९ഌ с͒୔ᅆќзҀѝьћйҀ̞౺ࣈษޭਮѣ
९ഌѝѤ̝૳঳ษџڞႴќࡀݶѣန๸҇ဲௐюҀѷѣќ
зѿ̝൨҄ҁєज़ᅧ္҇ୋюҀєѶѠѤ̝ॶ੔ѣ૑฿ќ
န๸ѣࡀݶ҇ဲௐюҀѕцќѤџф̝ђшѠ௒௕ѐь
єબ܎сྣᅆќзҀѝйл९ഌќзҀ̞юџ҄і̝થў
ѷѣज़ᅧဲௐѣા฿Ѥ̝،ఘࠗѝьћѣज़ᅧ̝؍ӏӞӀ
ӜӉӞͅ ౱ଖౖ̝ѷ҂ъ џ͆ഝ੔ѝьћѣથўѷѣज़ᅧ̝
؎཈൦݉໸ളѝьћѣज़ᅧѣઃљѣഋო҇ࠟѶєѷѣќ
џцҁѥџѾџйѣќзҀ̞ಞگѾѤ̝થўѷѣ࿆ਙਅ
࿵҇ႏࡃќююѶҀєѶѠѤ،ౘ੫ग़ກ೏௰ќѣࡣᇫ̝
؍ņŖӟӌӞѣ੗ౘ๩໛ ؎̝ҽҪӚҽӞ̡ ӒҾӑӓѝӠ̷
ҞӞ̡ҝӊҹҖӑӓͅ ඒၒѣ૳௝ѠܥэєҽҪӚҽӞ̡
ӒҾӑӓ҇෗нє࿶શర୯ѣဲௐ с͆ౙྐъҁ̝Ӝҗӈ
Ҭҹ̷ҫѣюѮћѣඍޏќࡀ໸ь̝ఘࠗѣڋ಻ဲௐౘ੫
҇ืގь̝࠱ೊษྣବษ࿶શҾ̷ҭѠവܥюҀѝࢣѠ̝
ѽѿ཈ืษџ࿶શҾ̷ҭѠѷവܥюҀшѝсྣᅆќзҀ
ѝьћйҀ̞
̜࿆ਙѹଃݶษ༎஋ѣ௢഻ѠпрҁҀથўѷєіѠ͑ ఘ
ౡѤэѶѣьз҄ѐန๸ с͒ဲௐъҁҀєѶѠѤ̝થў
ѷєісౡҁڲљඒڱଃݶѠпйћ̝،͑ ࿘෭ѕ ѝ͒໢
ૢъҁћйҀྯ୯ษџౡߋర୯ѹ࿶શ̝ࢲڲ҇ଦцҀє
ѶѠྣᅆџࡀݶѹૄॴ҇ຝѾҁҀшѝ̝؍થўѷѣౡߋ
Ѡۭࢾ҇ᄮнҀᄼ̴џଃݶษџڞપृซѠથўѷ૜ఓс
અ݈ќт̝થўѷѣज़ᅧсဲௐъҁћйҀшѝсྣᅆќ
зҀ̞
̜љѳѿ̝ဍ࿫ݏ޻ஷсҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷Ѡ
࠽ഹюҀ͑ ૌຕౡ๋с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ൏ѭѣຌ
т߀ц͒҇ ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣા฿рѾ࣠ႴьћѴҀ
ѝ̝͑ થўѷѣ࿆ਙ ѭ͒ѣຌтрцсൌтфҢӠ̷ҭҕҶ
ӊъҁћфҀ̞џёџѾ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѤ̝͑ ࿆ਙ͒
ႃიѭѣຌтрц҇૜Ѿѣଃݶษഝ੔ڞࡠѝьћޱᅶ
ь Ĳ̝ıı໪ړ௒ѣᆿઞ҇ૐљ૳ರݏ޻ќзҀрѾќзҀ̞
̈́4 !ͅగࠖќыњѢ͐ јўрѾ Ѣ͑жѿࠄࢩ
̜຿޸࿓౭ஜ໪ڲ౗యకႏ࿫сĳııĹ໪ĲĳॉѠѝѿѳ
ѝѶє͑ ౭ஜ໪ڲ౗ય੫ൌৢ Ѡ͒ѽҁѥ̝થўѷ̡ଔଅ
҇͑ ఘज़ѣട୔ࡹѨᄹধ ѣ͒വொѝьћ໢ૢь̝ڵఘѣ
ఘѝьћട୔юҀત౓҇૙ьћйҀ̞
̜ьрь̝ॶ੔ѣ໙ႏѣ௢ࢴѤђҁ҇࢐ѵᅆ೎сзѪҁ
ћйҀѝй҄ыҀ҇ຝџй̞ᆰнѥᄉ࿚ͅ ĳııĺ Ѥ̝͆ஜ
થ݂ѠљџсҀ఑ѝџ҂лѝюҀଅѣથўѷࠒс਻ౡઍ
ъҁћйҀшѝѠඨჭьћйҀ̞юџ҄і̝،͑ ݍ͒҇
बу̝ွ҇ଚѿ̝಑ೋѹ૜ခ҇થўѷсଚҀшѝс͑ ๵
಺ ќ͒Ѥџфџјєшѝ̝؍થўѷ҇͑ љфҀ ѣ͒ќзҁ
ѥ̝߱ᡣџ͑ ᆖйથ͒҇ ڲћџцҁѥџѾџйѝйлࠒ
໫̝؎சᅗѠവюҀӑҗҽҬҗӔ̷ҫсଙѿਕѳҁ̝؏
૜ঃ৥ซ߷с݁сҀ໛ુ౒๘џўќ͑ ૜ခѾьъ с͒ޱ
ᅶќтџй௢ࢴсзҀѝйл̞ᅶ౹ ĩĳııĺĪѤ̝͑ થڲі
޻ ѣ͒౗ݑрѾ̝ॽౖѝଘളౖ҇୔҈эєબ܎с̝થў
ѷєіѣڲіѠဦ݂҇ѷєѾюࠅࢪњфѿѝйрѠॆ
ଃݶ࿶શડѠവюҀҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
Ѩ࿌цѾҁҀѣрсݢ൏ќзҀѝйл̞৕ਗ਼ ĩĳııĺĪѤ̝
થڲі̡થڲћѣਘ໙ษݢ൏сڋ಻џଃݶѣ৔ඞѝйл
͑ଃݶษᅆ౪ Ѡ͒ܥэҀࢲڲ຿ᄵѠݭڵ݂ъҁ ޻̝৒಻ള̝
зҀйѤଃݶࢲڲѣພڲࢬ݂ѝຘພ݂ѣ࠮४ౖ҇ફลь
ћйҀ̞
̜шльє޻ૢफ६ଅѣ।ݷѤ̝຿޸࿓сढчҀથў
ѷ̡ଔଅѣ͑ ఘज़ѣട୔ࡹѨᄹধ с͒ђлєѹюф૳ॶ
юҀѷѣќѤџйшѝ҇૙ਫьћйҀѣќѤџйр̞ќ
Ѥ̝ଃݶࢲڲѣഋрѾѣ࣮ളษџดڏѤџйѣр̞
̜రჿ ĩĳııĺĪѤ̝җҡӝҬѠпцҀә̷ҬҨ̷ӆҬѝ
йл৤нၒс̝،થўѷрѾൌఘѭѣڥ৫ѝйлݦนѠ
пйћ̝ଔଅѠྣᅆџબ܎҇৫л၆ߊษџଙ೏ѴќзҀ
шѝ̝؍ଔଅѣဍ݂ѹ݆ඐࠒ్̡މࠒ݆҇ඐзҀѷѣѝ
ьћ̝ђшрѾ࠙҄ѿ҇೏ѴᅶћҀшѝ̝؎ଔଅѣ͑ ჵ
൏͒҇ ଃݶษџဍႿѣџрќѝѾнћ̝ॽအษџબ܎̝
ңӞ̷ӊߋຍ҇෭ьєબ܎ѝѝѷѠҦӒӘҾҹҖѹଃݶ
ѣڵۀѝьћଔଅсઅݭьћйфшѝ҇ჭફьћйҀш
ѝ̝؏йяҁѣოѠпйћѷଔଅ҇ඩ௿Ѡڕ඙њцєଙ
೏ѴќзҀшѝ҇၈ਇь̝๵ૉଅѣଘളౖѣ཈࠹ѣ୔ᅆ
ౖ҇૙ਫьћйҀ̞
̜஛ძ ĩĳııĺĪѤ̝થўѷ҇͑ ૜ᅶьєॽఘ Ѡ͒ڲћҀѝ
йлѣѤ̝૜ခѣຉќ৤н̝བඊь̝ਙ໎҇௕ѿ܂нҀ
ᆜѠ෭эє౗ఘѝџҀшѝќзҀѝьћйҀ̞љѳѿ̝
͑૜ᅶьєॽఘ ѝ͒Ѥ̝૒̴ѠࡎтћфҀଃݶჵ൏Ѡവ
ьћѷ૜ခѣຉќ৤н̝བඊь̝ྣᅆѠܥэћѤ̝೏௰
ѽѿѷݢ൏အѠᇍസь̝ᅶіষрјћйфࡂ಺ѝьєત
౓҇ѷі̝ڵఘќѤݷृсਙ໎џݢ൏ѠവьћѤ̝͑ ૜
ᅶьєॽఘ ќ͒зҁѥ̝ᄵڠѠᇍസюҀшѝѷќтҀѝ
ьћйҀ̞
̜๵ૉଅќзҀથўѷєіѣ౥Ѡ૛҇औцћѴѽл̞
ĳıĲı໪ϭॉ̝ŅńŊ໙ႏѣબ܎ѣ̝݁ਈᇍѣ௙ќથўѷ
єісӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇৫јћйҀ̞થўѷєіѣ
ڞ।ྴბѣଘરѤ૒ѣѝпѿќзҀ̞
ȁজ̹̻͈඾ુ͉Ȃুࡨୣහ̞̠͂ບث͈ಎ́Ȃߎ̱
̯ͬ౗͜ͅ఑̻ྶ̴̧̫̭̦ͥ͂́Ȃ૽ۼ۾߸ͅ؜ພ
̈́ͤͅȂ۾߸଻̦ٟ̭ͦͥ͂ͬޔͦ ȶ̀อ࡞ȷ̳ ̭ͥ
͂ͬ๰̫̞̳̀͘ȃ
ȁ౗̥ͅှͤȂ৻إͬഫ̧Ȃ̷ͦͬ਋̫গ̩͛̀ͦͥ
̷̥̭ͣȂ૽ۼ̱͂̀୆̧̞̫͈̳̀ͥ́ȃ̹̹֚̽
૽ȶজȷ͂ ̱͈̀ంहͬ෇͛Ȃ̷଼͈ಿȂۜૂͅ૯ᒱ
̧ࣣ̩࢜̽̀ͦͥͅږ̥̈́۾߸ͬݥ̞̳͛̀͘ȃ̜ͤ
͈͘͘ͅ਋̫ව̩̺̯̞ͦ̀ȃ
̜రჿѹ஛ძѣ।ݷ̝ъѾѠѤથўѷєіѣ཈ॹ҇৤ᆅ
юҁѥ̝થўѷѣఘज़ѣട୔ࡹѨᄹধѝѤ̝ਈᇍથўѷ
ѣज़ᅧ௟ᄄ്Ϩϩ௟ќйл͑ થўѷѣڞ।ྴბज़ ѣ͒߱
಻џဲௐѝйлшѝѠџҀѕ҂л̞થўѷєіѠ๵ૉଅ
ౖ҇཈࠹ъѐҀшѝќ̝થўѷєі૜ఓѣ૜ঃ৥ซ߷ѷ
ষ௒ь̝рљ૜ᅶѭѝষрл̞ђьћ૜ᅶќтҁѥڞ।
҇ফߺь̝ᇍസ̡ࢥຌ҇ڲѵшѝѷ݉໸ѝџҀѝ৤нѾ
ҁҀрѾќзҀ̞
̜шшѳќဍ࿫ݏ޻ஷсŔŔŘѠ࠽ഹюҀ͑ ૌຕౡ๋с඙
рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ൏ѭѣຌт߀ц͒҇ ̝Ϫљѣા฿
рѾग़ກьћтє̞шшѳќѣग़ກ҇ѳѝѶҁѥ̝૒ѣ
ѽлѠџҀͅ ௒ࡌҕӦҳ̷ӜҗӦ࿫ခઅவ̞͆
̜،ġથўѷєіѣ͑ ޻Ѩ ѣ͒࠮ࡀѭѣݵ໛Ѥ̝થўѷѣ
ज़ᅧᄹধѝйлࠒ฿рѾ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣછა
ѣڵљќзѿ̝ђшќหಃџࡀ໸сݑєѐҀшѝс
Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѠࢀѶѾҁҀѝݷъҁҀ̞
̜؍ġဍ࿫ݏ޻ஷсҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷Ѡ࠽ഹю
Ҁ͑ ૌຕౡ๋с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ൏ѭѣຌт
߀ц͒҇ ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣા฿рѾ࣠ႴьћѴ
Ҁѝ̝͑ થўѷѣ࿆ਙ ѭ͒ѣຌтрцсൌтфҢӠ̷
ҭҕҶӊъҁћфҀ̞
̜؎ġҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠйл͑ થўѷѣ࿆ਙрѾѣݷ
ၑ ѝ͒Ѥ̝થўѷѣఘज़сട୔ъҁᄹধъҁєॆݑ̝
થўѷѣŘŦŭŭĮţŦŪůŨс൦౗ъҁҀшѝќзҀ̞ђ
ѣєѶѠूрѐџй௟ॊѝьћ̝ਈᇍથўѷѣज़ᅧ
௟ᄄ്Ĳĳ௟ќйл͑ થўѷѣڞ।ྴბज़ ѣ͒߱಻џ
ဲௐсзҀ̞
̜؏ġ͑ થўѷѣڞ।ྴბज़ с͒ဲௐъҁєџѾѥ̝થў
ѷєі૜ఓс๵ૉଅౖ҇཈࠹ь̝થўѷєіڵఘѧ
ѝѿѣ૜ঃ৥ซ߷сষ௒ь̝рљ૜ᅶѭѝষрл̞
ђьћ૜ᅶќтҁѥڞ।҇ফߺь̝ᇍസ̡ࢥຌ҇ڲ
ѵшѝѷ݉໸ѝџҀ̞
̜૒஼ќѤ̝҄сਈѣ಑৫юҀŔŔŘѠ࠙юҀᅬᇫ҇ӟ
ӆӘ̷ь̝௒ࡌ஛ߊѝѣౙౖ৾҇࣠Ⴔьћйтєй̞
ԇ̟ŔŔŘѢᅫᇪ݁ѬѢଘѾ೎ѳ
̜҄сਈѠпцҀŔŔŘ̝зҀйѤŔŔŘų҇ଙѿ߭фஃ
ࡣᇫ҇ޱ໢̡େᄄь̝ђѣ๽൦฿҇ბѾрѠюҀ̞
̈́2 !ͅಐ৪फ़ࢄџѳѿŔŔŘųѢᄂ߆ќ࠿໷
̜၌ႏ̡஫ႏͅ ĳııķ Ѥ̝͆җҡӝҬѠпцҀҬҢ̷ӞҞ
ҙӦҮӜ̷ќзҀ޻৒௿ᅬҨ̷ӆҬѝŔŔŘųќзҀࢲڲ
࿶શ߲ͅ ŦťŶŤŢŵŪŰůġŸŦŭŧŢųŦġŰŧŧŪŤŦų ѝ͆ѣᄃ߇ѝࡀ໸҇
ཿ޶ь̝ঞଅѠࢀѶѾҁћйҀѷѣѤ̝،ේ࠽ू౳ჵ൏
Ѡ࠙ьћ఑ѠവьћၔᅴѠ࠱њт޻৒ୟ౳҇ມഊ̡ࢬ౒
юҀ৫ౘ߲ѝьћѣഋოѝ؍થўѷѣᄼ̴џ࿶શჵ൏Ѡ
޻৒ѝйл௙ќ̝ѳє̝޻৒҇෭эћവܥюҀŔŔŘųѝ
ьћѣഋოќзҀѝьћпѿ̝шѣ༓थѠ͑ ঱ࢲڲѣ୔
ᅆౖ҇ࢬ෕юҀࢲڲѠљйћѣเ๼ษџ݆ඐࠒрѾ̝થ
ўѷѣज़ᅧѝьћѣથѣട୔ѹݍഗѣട॰̝૜ᅴ̡૜
ᅶѣ୔ᅆౖ๸ѣ࿶શษџ݆ඐࠒс୔ાъҁҀѽлѠџј
є ш͒ѝсзҀѝьћйҀ̞ђьћ၌ႏѾѤ̝ࢲڲ࿶શ
߲ѣݢ൏ѝҗҡӝҬѣŔŔŘѣၒষౖѝьћ̝،ࢲڲ࿶
શ߲ѣಕჸౖѹ໸ᆜѣѥѾљтѝ؍ണѣ࠙ओࡀ࠙ѝѣᇍ
ण࠙ओѣୋ૳сࠈݦќтџйѝьћйҀ̞
̜ཿ݊ͅ ĳııı Ѥ̝͆ҕӔӝҞѣŔŔŘѣຠ෈сရਈລ૜ѣ
ଃݶษ̡ဍ݂ษ༓थ҇ѷљଃݶჵ൏сۭࢾьћйҀѝь
ћŔŔŘųѠᅆࢀъҁҀᄃ߇ѠѤ̝،ਮအъҁєჂഗษ̡
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ఘଠษ̡ରࢲษ༓थ҇ѷљથўѷѹшҁѾѣဍ݂ѹ݆ඐ
ࠒс޻଻ݦนѠѽјћྲྀซъҁҀથўѷѠവьћ̝ᄔ಑
ษѠŔŔŘҨ̷ӆҬ҇ด࢞юҀшѝ̝؍཈൦ษџࡀ໸ௐ
ޕѹണѣڤ௜҇ѷљౡ๋̝ᆰнѥౣఋௐޕૌ๸Ѡവь
ћຠအџҨ̷ӆҬѣด࢞҇৫лшѝќзҀѝьћйҀ̞
шѣшѝѤབྷېѣय़ࢅ౗ݑѠѷ໢ѶѾҁ̝བྷې ĩĳııķĪ
ѤҕӔӝҞѣŔŔŘųѠѝјћ޻৒ѝйл௱௙Ѥ̝͑ ࡱѝ
ьћதрҁћйҀ௙ͅ ũŰŴŵġŴŦŵŵŪůŨ͆͒ ѝ໢ૢъҁћп
ѿ̝ҕӔӝҞѠпцҀௐޕૌࢲڲၔѣ࣮ॶ݂੫ѣඩќ̝
ŔŔŘųѤത௱ଠҴ̷ӓѠѽҀҕҮҬӔӦһ҇৫й̝ॽအ
ࢲڲӊӠңӜӓ҇੣౗ь̝࠙ᇍҨ̷ӆҬѣด࢞ଅѝџҀ
шѝс࠽ഹъҁћйҀѝเнћйҀ̞
̜۸ရᆋਈѠпйћ̝ŔŔŘѣࡀ໸Ѥ،ဍ݂ษଃݶษ༓
थ҇ѷљથўѷѭѣҨ̷ӆҬ̝؍થўѷ҇ज़ᅧѣଘളѝ
ьєҤҕ̝؎،ࡹѨ؍҇૳ರюҀєѶѣണࡀ࠙ѝѣᇍण
ќзҀѝѳѝѶҀшѝсќтҀѣќзҀ̞
̜ཿ݊ͅ ĳııı Ѥ̝͆ĲĺĹķ໪рѾၟჵೱඏۀߋຍ҇৫ј
ћйҀઆ݁۸ઃᇥѣᅬᇫѣຠ෈҇૒ѣĵ฿Ѡౙᅬьћй
Ҁ̞
ˍȅ!ঊ͈̓͜࿚ఴͬ΀΋υΐ΃σ̈́ণത́௴̢ͥ
ˎ!ȅΕȜΏλσχȜ΃Ȝ͈ႃၑࣇႀͬڰ൲͈ঐૻ̱͂
̀ȂχȜ΃Ȝু૸͈উସͬુͅ࿚̞௽̫ͥຈါ଻ͬ
৽ಫ̱̞̀ͥ
ˏ!ȅڎڠࢷಿ͈૭୏ͅܖ̧̿Ȃঌඤ͈઀Ȇಎڠ୆ͬచ
ય̱͂̀ڰ൲̱̞̀ͥ
ːȅ౷֖͈২ٛ঩࡙͈ٳอ
̜шльєઆ݁ѣŔŔŘѤ̝ҬҢ̷ӞҞҙӦҮӝӦңѝ
ཿьћѷ̝ђѣລ૜ѣࡀ໸҇ଘෆќт̝ђҁѤྴϨѣѝ
пѿќзҀѝьћйҀ̞
ນˍȁ५ئͥ͢ͅŔŔŘ͈අಭ
ჭ̜ษ થўѷѣ૜ঃ૳ॶ
ଛඍ̡
ၒ̜ၔ
ॽఘႧѤңӞ̷ӊѠവьћოಅೱඏ҇৫
й̝ѳєࢲનѭѣҦӦҨӞҹ̷ҪӚӦѷू
рѐџй̞࿋๏৒ૌѾѣєѳѿ௙ѝьћѣ
ӈӝ̷ҬӍ̷Ҭѣގಈ
വ̜ொ
юѮћѣૌຕ̡ౡ๋ѹђѣဲধଅ̝޻৒࠙
ओଅ҇വொѝь̝޻৒ҪҬҹӓ̝ѧйћѤ
ଃݶҪҬҹӓѣဦ޺҇ાჿѠпф
ᄃ߇̡
ࡀ̜໸
ჵ൏҇қҦӠҫҞӞͅ ࠅࢪษ Ѡ͆ഏн̝ఘѝ
ࠅࢪษџᅆ೎҇෕ౙ̡ඪݵюҀᄃ߇҇୔ા
ڕ̜඙
њ̜ц
ࢲڲښۀݶѣ௩൜ѣೱඏۀѝйлڕ඙њц
ќзѿ̝ݍฎၟჵ҇ଘѝьћ૳ರߋຍ๸҇
зҀน๘૜ᄢѠ৫лшѝсќтҀ
̜ୟิ̢ཿ݊ந਽ͅ ĳııı ѽ͆ѿྥଅс੣౗
̜
̜ཿ݊Ѥ̝ŔŔŘќѤ࠼ഝѣଃݶૄॴсॶ௢ѣჵ൏Ѡവ
ܥќтџйѣџѾѥ̝ంьйଃݶૄॴ҇ގ཈ь̝ъѾ
Ѡ޻৒ѣမ਴ౖрѾౡэҀѝ৤нѾҁҀஃჵ൏Ѡവь
ћѤ̝޻৒ҪҬҹӓѠຌтрцҀшѝѠѽѿ࿮ॅ҇ގ
цҀᄃ߇҇൷й̝ŔŔŘѤ̝૜Ѿѣ܎஄сӒҢӠӟӌӞ
ѣჵ൏ѠѝўѳѿђѣݷृѕцѠႱഒьћйџйр૜ঃ
ҴҚҶҢь̝ӑҢӠџા฿҇௜ѠѷљྣᅆсзҀѝѳѝ
ѶћйҀ̞
̜ѳє̝ჿশ ĩĳııĶĪѤ̝આ݁ѣŔŔŘ૳ರс͑ થўѷѣ
ᅧ۾਼҇ᄔ಑юҀ ѝ͒йл݆ඐࠒѠ࠱њфѷѣѣ̝ŔŔŘ
ѣঀᄜౖѠшѕ҄ҀѰў̝޻৒рѾѤଦц໛ҁѾҁџф
џѿ̝ŔŔŘᅬᇫѣൌтџݢ൏ѠѤ̝૳഻зҀйѤޘ໫
ѣ҄рѿѠфъсзҀѝь̝҄сਈѣŔŔŘᇫѤ،܎஄
ѣവொ҇ॻซь Ŕ̝Řѣঀᄜౖ҇࠶ࢀьഘцћйфѣр̝
зҀйѤ؍࿴ৄф޻৒ॶ௙Ѡ഍ьє૳ರѝьћืގьћ
йфѣрѝйлၒষౖ҇ࣈѶћйфྣᅆсзҀѝьћй
Ҁ̞ჿশѤ҄сਈѣŔŔŘᇫѠҦӒӘҾҹҖҕӊӠ̷Ҵ
с݈ႴъҁҀшѝѠѽѿ̝ྣᅆౖс৹ѳҀѣќѤџйр
ѝѷୡѮ̝ਘঞѣၒষౖ҇૙ਫьћйҀ̞ќѤ̝шѣѽ
лџခ౸ѠവюҀઆ݁૜ఓѣ౥Ѡ૛҇औцћѴѽл̞
̜આ݁ͅ ĳııķ Ѥ̝͆ŔŘѝйл໙̴ѣ૳ರѤఘ଼ࠗѠႱ
іє۫ڢќзѿ̝ॶ௙ѣӢ̷Ҟ̷Ѡѝјћ̝ᅬᇫѹ૳ರ
ӕҺӞѤҢӜҗқӦһѝѣෟಅษџ࠙ओౖ҇ඊіಃјћ
ьѳлҷ̷ӞѕѝଦцલѶѾҁрѢџйѝ̝ݏ޻ౖѣࢬ
෕ѠവюҀ࠮ᔗѣ໫҇૙ьћйҀ̞џёџѾ̝࿋ޱрџ
഻๘Ѥ̝ŔŘѠ࠙ओюҀଅѠѤതрҁஜџрҁࢣ෭юҀ
шѝќзѿ̝ఘࠗษџག௳ѿ҇ѷјћᅬᇫ҇หᅀюҀш
ѝѤࠋ൴џшѝќѤџйрѾќзҀѝьћйҀ̞шль
єŔŘ߷޳҇ಷดѝьћઆ݁Ѥ̝ŔŔŘѣᅬ໫ѹߋຍज
഻ѠѤซचѤџйс̝ŔŔŘѣᄃ߇ѹࡀ໸ѣბޱ݂сџ
ъҁџцҁѥଃݶษ໢එѤ໎ьйѝь̝ŔŔŘѣྣᅆౖ
҇ଃݶษџ৾ڞѝюҀєѶѠѤ̝ಋຝᆜѣзҀߋຍज഻
҇ბѾрѠюҀшѝс௟ॊѝџҀѝ̝ೱ჈ୱюҀрѣѽ
лџ।ݷ҇ୡѮћйҀ̞
̜шѣѽлџઆ݁ѣ߷޳Ѥ̝ŔŘ૳ರѠпцҀᆞᅬৢᆛ
ѣ࠱཰ౖѭѣॹࡹѝьћџъҁћйҀѝ৤нҀшѝсќ
тҀ̞юџ҄і̝આ݁ѤŔŘѣᆞᅬৢᆛсзѾѻҀᆛڱ
ѠпцҀŔŘ૳ರѣ࠱཰ѝџҀѷѣќзҀѝ໢ૢьћп
ѿ̝ᆞᅬৢᆛ҇ڞૢьє૳ರߋຍ҇ბޱѠڞૢь̝ŔŘų
сफ६҇౺Ѵ୔ѢћйфѮтќзҀѝୡѮћйҀ̞љ
ѳѿ̝આ݁сйлŔŔŘѣߋຍज഻ѠซचѤџйѝйл
ࠒ฿Ѥ̝ŔŔŘѣߋຍज഻ѣ࠱཰ѠᆞᅬৢᆛсзҀѝй
лࠒ฿рѾഏнџпюѝ̝ŔŔŘ૳ರс݆ඐ҇࠱཰ѝь
є၆ߊษќݏ޻݂ъҁєŔŘ૳ರѠџѿຝҀѝݷ଒ќт
ҀѣќзҀ̞ѳєઆ݁Ѥ̝ŔŘųсથўѷєіѝവ๸џ
ഝ੔ѝьћষрй৾й̝ཹѾѣఘޭѹڞપ҇ട୔ь̝થ
ўѷєіѝࢣѠࢥᆜьћݢ൏ѣݷृѠᆤѵ̝ӄ̷һҽ̷
ҪҶӊ҇ൌಃѠюҀѝь̝ŔŔŘѣ࠱ႏ९ഌѤ،થўѷ
ѣᅧ۾ѣ਼ᄔ಑̝؍૜ঃृซ̝؎྄Ⴚѣဲૐќзѿ̝થ
ўѷ҇૥ѝьћ޻৒ѝйлҦӒӘҾҹҖѣߋౖ݂Ѡষц
ћŔŔŘųѤߋຍюҀѝь̝ђѣຠ෈҇૒ѣѽлѠୡѮћ
йҀ̞
ŔŔŘ̷͈͈͉͜Ȃڠࢷ̞̠͂ΑβΏέͻΛ·̈́ાͅ
ଃݶ࿶શડѠവюҀҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
̤̫ͥίυΈρθ̜̦́ͥȂ̷̭́ဥ̞ͣͦͥၑა͞
਀༹͉Ȃ༫گഎ̜́ͤȂΐͿΥςΛ·̜́ͥȃ
̜ྥଅѤ̝௒ࡌьєѽлџઆ݁ѣ।ݷ҇࠱ႏษѠѤબૐ
ьєй̞ьрьџсѾ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ң҇เ൦юҀш
ѝсઆ݁сॹлѽлѠ͑ ҕ̷һ ќ͒зјћѤџѾџйѝ
ѷ৤нҀ̞љѳѿ̝ŔŘųѣᅋ౗ࢲڲс̝ђѣӊӠҮҬ
ѹఇѳѿ̝ৄсѿџўѠљйћѣқӆҺӦҬ҇ბѾрѠ
ьћളप݂ъҁ̝ީඍޏќѣ๽൦฿҇ग़ேюҀшѝс݉
໸ќзѿ̝ྵ݆ѣၒၔѷბޱѠџјћпѿ്̝ઃଅрѾ
ђѣ౗ݑ҇བඊ݉໸ѝюҀઘ೏Ѵ҇ളपษѠ຿੔ьћй
џцҁѥџѾџйѝ৤нҀѷѣќзҀ̞
̈́3 !ͅҫӌҩӇҕҵҡўү̶ҩӕӝӡ̶ҡѬ
̜આ݁сйлҫҚӀӝҶҢѝѤ݄р ਩̞຀ ĩĳııĲĪѣҫҚ
ӀӜӝҬһ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠ࠙юҀ।ݷ҇૙ьћ
птєй̞਩຀ѤҫҚӀӜӝҬһ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѝ
Ѥ̟ෟಅݵ໛пѽѨࠗಅݵ໛҇ӃӜӦҬѽфଙѿ໛ҁє
঳ݑษџҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣݵ໛ၒၔќзѿ̝ӒҢӠ̡
Ӕұ̡ӑҢӠѝйлҪҬҹӓѣўшѠ̝йљ̟൲ѝ̟݄
҇ᅀйћ̟ўѣѽлѠݵ໛юҀѣрѠљйћѣ࡚ၔѝೖ
ഉౖ҇ྣᅆѝьћпѿ̝ђѣ૳ರᅬᇫѣപ๵ౖѤ̟૳੒
௙ოѠപ๵юҀрўлрѠѽјћ̟ग़ேъҁҀѝьћй
Ҁ̞ђьћ̝ҫҚӀӜӝҬһ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣ࠱཰
ঀѶѤ̟૑ᅻѠᅻъҁяѠ̟ౡߋѣ಻ളౖ̝बഘౖ҇ા
ჿѠࠟѶћ̟Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣᆿઞษڭઍ҇ब஢ьљ
љ̟ॶ௢Ѡห৾ьєҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң̡ӄӜҳҗӓ҇ݦ
௹юҀшѝџф౞๵Ѡྵ݆юҀшѝќзѿ̝ҫҚӀӜӝ
Ҭһ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѤ̟ఘѨѝѣ૳੒ౡߋѝఇф࠙
҄јћ̝͑ ఘ̢ࠗࠅࢪ̢૑ࣲ̢ࠗࠗ ѣ͒ফঘ੣ᅀѣџр
ќืގъҁҀѷѣќзҀѝୡѮћйҀ̞਩຀ѣફลѣຠ
෈Ѥ̝ҫҚӀӜӝҬһ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠ͑ ૑ࠗ૥͒
҇ଙѿਕ҈ќйҀ฿ѠзҀ̞юџ҄і̝ఘࠗ҇ѝѾнҀ
੒ѠနოษѠ͑ ఘ̢ࠅࢪ͒҇ ྸтୟюѕцќџф̝ᅶള
ษѠ૑ࠗѣफݦ҇૙ь̝ఘࠗѣѝѾнၒ҇಻ള݂ьѽл
ѝйлુѴќзҀѝ৤нѾҁҀ̞ŔŔŘ૳ರѠ૑ࠗ૥ͅ ૑
ࠗѣफݦ͆҇ ݈ႴьєѝೢซќтҀय़ࢅѠ̝ේ൮ඩѝڋ
຀ ĩĳııĺĪ̝ࢳႏͅ ĳııĺ с͆зҀ̞ේ൮ඩѝڋ຀Ѥ̝ރ౞
ဲڲ୹ဲڲડફఖ҇ᆰѠѝѿ̝ဲڲҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣ
͑ඒڱ૳ರ ဗ͒ѨѠ͑ ౡߋબ܎ Ѡ͒ॹࡹьћйҀ̞ဲڲડ
сŔŘųќзҀџѾѥ̝఑ѹથўѷѠಅюҀ͑ ௙ ќ͒зҀ
ဲڲ୹рѾ̝ඒڱѭჭ҇ষц̝ඒڱќౡߋюҀఘѣ۫Ѵ
ѣ಻ള҇ાჿѠ໛ҁ̝ЊЎ૳ರсืގъҁҀѮтѕѝй
лફลќзҀ̞ࢳႏѤ̝ڮᆒѝ࿶શѣ๼৾ѠӜҗӈҦ̷
Ҭѣા฿҇ଙѿਕѴ̝ఘౡѭѣҨӐ̷һсूᅝьћйҀ
ĲĹ̼ ĵı੅ѣ૑࠽Ѡ̝ᄜ঳џҨӐ̷һсྣᅆќзҀѝફ
ลьћйҀ̞Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠѽјћ̝થўѷрѾଔ
ଅ̝఑̝ђьћ৹ᆽଅѠઽҀѳќ̝ඒڱќౡߋюҀюѮ
ћѣఘ̴ѣ၀Ѿь̡ౡߋ̡ఘౡ҇ҨӐ̷һьѽлѝюҀ
ѝт̝͑ ૑ࠗ૥ͅ ૑ࠗѣफݦ͆͒҇ᅀйҀшѝс঳ݑษѠ
џҀ̞
̜ŔŔŘсҬӍҪӈҖҢџᆛڱќ૳ರъҁҀŔŘќзҀ
ѝйлઆ݁ѣ໢ૢ҇ᅬᇫษѠਡ࢑њцҀ।ૢѝьћ̝ഥ
ใѣફลѠѪҁћптєй̞
̜ഥใ ĩĳııĹĪѤ̝ಕჸଃݶ࿶શડѣᅆॊѝьћ،ঀᄜ
џჭษѝᄃ߇̝؍૳ರᆞᅬ̝؎ࣅჄ࠱୯̝؏ಕჸษૄ
ޭ౒๘̝ؐ௱ࣅࢲڲ̝ؑಕჸษඑૢѝၒၔ̡࡚ୠ̝ؒഹ
̝ࣵؓଃݶษҾ̷ҭѭѣ৮फ़ѝ૳౼̝ؔଃݶษ౥݆҇з
чћйҀ̞ђьћ৹๘џಕჸౖѝѤ̝౒๘̡ય੫Ѡຠ෈
њцѾҁє૳ರࡀ໸҇యకюҀѽлџҬӍҪӈҖҶҢџ
ŔŘѠຠଝခ݂ъѐҀшѝ҇ࢀѶҀѕцќѤџф̝ᅧᅀ
ଅѣౡߋҦҬӕҬ҇࠱฿ѝьџсѾ̝ౡߋᆛڱ̝ౡߋ࠙
ओ ౡ̝ߋ຿ᄵѠљйћ ౡ̝ߋѣ௙ѝьћѣඒڱ҇ඩ௿Ѡ̝
ӒҢӠрѾӑҢӠ̝ၒၔрѾય੫҇ӈҖ̷ҼӃҶҢь
၆ߊ̡๼݂৾юҀҫҚӀӜӞ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣાჿ
ѹ཈ೢрѾ਻৔ඞюҀྣᅆсзҀѝફลьћйҀ̞љѳ
ѿ̝ŔŘѣಕჸౖѝѤŔŘঀᄜѣ݆ඐѹၒၔ̝ᅬᇫѠ࠱
њйћબ܎࡚ୠ҇৔ೢќтҀ໸ᆜͅ ܐᨧษપ৤ ѝ͆૳ರ
рѾ࡚ୠѹᅬᇫ҇ຐтୟѐҀ໸ᆜ ĩࡁ໷ษપ৤ Īѣ୪ࠅ
ҪҬҹӓѝьћѣ૳ರ҇৔ೢќтҀ໸ᆜќзҀѝьћй
Ҁ̞ьєсјћ Ŕ̝ŔŘųѣᅋ౗҇ݏ޻ьѽлѝюҀ௙̝৾
ҫҚӀӜӞ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѝҬӍҪӈҖҶҢ̡Ұ̷
ҪӖӞӢ̷Ңѣბޱџࣥခѝђѣ୪ࠅ̡һӜӦҬӈҔ̷
ѠррҀᅬᇫс৔ඞъҁћйџцҁѥџѾџйѝйлш
ѝѠџ҂л̞
̜ړ௒ѣग़ກрѾ̝ႏঢ়ќѤŔŔŘ૳ರѣຠ෈҇૒ѣѝ
пѿќзҀѝࡋซюҀ̞
ŔŔŘ̷͈͈͉͜Ȃڠࢷ໼͍ͅڠࢷ໲ا͈גޣئ̜ͅ
ͥ΀΋ΏΑΞθ̤̫ͥͅΑβΏέͻΛ·̈́ίυΈρθ
̜́ͥȃ̷̱̀Ȃ̷̭́ဥ̞ͣͦͥၑა͞਀༹ ȶ͉૽
ۼȇ۪ޏȇশۼȇߗۼȷ͈ ࢐ࡽैဥͬ༫گഎ̢͂ͣͅ
ͥΐͿΥςΛ·ȆΕȜΏλσχȜ·̜́ͥȃߓఘഎ̈́
ŔŔŘ৘க͉Ȃڠࢷۯၑ৪൝͈૭୏Ȇջှͅܖ̧̿ܳ
൲̱Ȃڠࢷඤٸ͈۪ޏ͈಺ା͞౷֖͈২ٛ঩࡙͈ٳอ
̫࢜ͣͦͥͅȃŔŔŘ৘க͈ίυΓΑ໼͍ࠫͅض̤ͅ
̞̀ȂŔŔŘų͉ઇ෇̯̹ͦڰ൲͈ঐૻͅջݶ̱̀ȂχȜ
΃Ȝু૸͈উସͬુͅ࿚̞௽̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
̜шльє๽൦฿҇ૐљŔŔŘѠ࠙юҀᅬᇫѤ̝ಷࡌь
єϫљѣ஛ߊѠୌခവܥь̝ౙౖ৾ѣзҀѷѣѝџѿн
ћйҀѣќз҂лр̞ѳє̝џѿຝћйҀѝюҁѥ̝ђ
ѣқӆҺӦҬѤўшѠзҀѣр̞
̜шѣჵйѠܥнҀєѶ̝૒஼ќѤŔŔŘųѣᅋ౗ѣॶ௢
҇ޱ໢ьћптєй̞
Ԉ̟ŔŔŘųᅊౖѢॵ௡
̜ͅ ଃ ໙͆ႏଃݶ࿶શડݶ๸с঱ྴьєӄӦӈӟҶһ͑ Ҭ
Ң̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷҇ߋᅀьћйѳюр̤ Ѡ͒ѽ
ҁѥ̝ŔŔŘѣழ฿Ѥ،޻৒̡ݍฎ̡ඒڱ҇͑ љџх̝͒
؍થўѷ̡ݍฎ̡ࢲ௱ۀ҇͑ ъънҀ̝͒ ؎ѽѿᆖйඒ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ڱଃݶ҇͑ љфҀ ѝ͒ъҁћйҀϧ*̞
̜આჿ ĩĳııĺĪѤ̝ૌຕښۀ̡ଘໟૌຕښۀѝ޻৒ѣᇍ
ण҇ююѶҀєѶѣҟҗҼӜҗӦ҇૙ь̝ŔŔŘѣᆛڱ
с،ೱඏ࠙ओ౗ᅶᆛڱ ̝؍ࠗಅษબ܎ᆛڱ ؎̝ᄬၼᆛڱ̝
؏ݵ໛ᆛڱѠࡹѫѝьћйҀ̞
̜ਈᅶൌ޻ၔఘൌခൌ޻Ѥ̝န౗ĳı໪๘͑ ంєџଃݶ
ษҾ̷ҭѠവܥьє޻ౡબ܎ӊӠңӜӓ̜࿋๏৒औষѣ
޻ౡѭѣҕҙһӝ̷Ҵचબ܎ य़͒ࢅૉࣅѣ౗ݑѝьћ̝
ҠӖӦӄҬҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѝѣࢥຌѠѽҀ޻ౡѣ૜
ঃಱൗ໸ᆜѣज౗બ܎҇ด࢞ьћйҀ̞
̜࿶શంဎѤĳııĺ໪Ĺ̼ ĲıॉѠрцћĲıݸѠ҄єѿ
͑ᇍੑ̜ग़ே̡ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷͒҇ ढੑь̝
ŔŔŘсࢀѶѾҁҀ༓थѠѤ̝،৹๘फ੆౗ේ࠽ړ৶̝
ࣘႺџඒڱࢣຎളсଖള݂ь̝ఘѝఘѹ̝ఘѝ೏௰ѣ
љџсѿс࠶༱ѝџѿ̝ংᅶюҀఘсഄнћйҀѝйл
ଃݶ௢ࢴсзѿ̝؍޻৒с၏нҀჵ൏с࿸੻̡݂തᄼ݂
ьћйҀшѝсзҀѝફลьћйҀ̞шѣᇍੑѣඩќઆ
݁ѤŔŔŘѣಕჸౖѤ͑ ଳ࿳ษവᇮ Ѡ͒зҀѝь̝ଳ࿳ษ
വᇮѝѤ̝һӜӉӞсзҀ௢ࢴ҇နᇭษѠݷृюҀၒၔ
ѣшѝќ̝ңӞ̷ӊӢ̷ҢѣڵଠќзҀѝь̝͑ пঘй
҇ട୔ь̝пঘй҇ྌ໎ьџй џ͒ўйфљр਼คॻѣ
Ӟ̷Ӟ҇ृѶє௒ќ̝ჵ൏Ѡрр҄Ҁ࠙ओଅ಻ۀсઅ݈
ьћᇮь৾лѷѣќзѿ̝ђшќѤ̝ŔŔŘсඩᅶษџ
ഝ੔ќзҀӈҔҪӝҹ̷Ҳ̷ѝџҀѝફลьћйҀ̞
̜ĩଃ Ī໙ႏଃݶ࿶શડᅋ౗৒ࢥݶѣŔŔŘࢲڲݢน໢ซ
ѠпцҀ෭එ҇ѴҀѝ̝ŔŔŘಕჸݏჭऍѝѝѷѠ̝ࢲ
ڲ࠙ᇍݏჭऍс૙ъҁћйҀ̞шѣࢲڲ࠙ᇍݏჭऍѣ޻
ѫѮт຿ᄵѝьћ̝ଃݶࢲڲѹࢲڲ௿ᅬсᆰ૙ъҁћй
Ҁ̞џёࢲڲ࠙ᇍݏჭऍ҇෪݈ь̝޻ѥџцҁѥџѾџ
йѣѕ҂лр̞шѣ࡞ჵ҇ग़ກюҀєѶ̝ଃݶ࿶શડᅋ
౗ݢนѠррҀ࠙ᇍюҀѝჭъҁҀݏჭѣ຿ᄵ҇࣠Ⴔь
ћптєй̞
̈́2 !࠘ͅᇌݎწҸҟҫҺѢޒछศࣟႳ
̜ଃݶ࿶શડᅋ౗ݢนѤ̝шҁѳќ໐๘Ѡ҄єѿൌ࿴џ
।ෟьсџъҁћтє̞ђѣ്ڵѤĲĺĺĺĩန౗ĲĲĪ໪Ĵ
ॉѠ঵ౡஷ͑ ࿶શಕჸ௱ѣࢲڲݢน๸Ѡ࠙юҀग़ກݶ၈
ਇ஀ Ѡ͒ѽҀ͑ ࠽ഹъҁҀଃݶ࿶શડഃ ѣ͒ด૙ѠѽҀ̞
ђьћ്໐сĳııĸĩန౗ĲĺĪ໪Ĳĳॉѣଃݶ࿶શડࡹѨ
ݵধ࿶શડၔѣރ౞ќзҀ̞шѣĳљѣય੫ѣރ౞҇࠱
฿ѝьћ̝ଃݶ࿶શડѣᅋ౗ѣєѶѣҹҠҬһсᄄĳ໪
҇ᅆьћރซъҁћйҀ̞юџ҄і̝ଃݶ࿶શડᅋ౗ҹ
ҠҬһѣଘџރซ໪๘Ѥ̝Ŝంའ͜Ĳĺĺĳ໪๘̝ϩའ͜
ĳııĲ໪̝Ϫའ͜ĳııĸ໪̝ϫའ͜ĳııĺ໪ ŞќзҀѝѝ
ѾнҀшѝсќтҀ̞ђшќႏঢ়ќѤ̝шѣĵљѣ૑࠽
ࣥခѠз҄ѐћୟའъҁћйҀҹҠҬһѣлі̝ڵࠔь
ћଃݶ࿶શડᅋ౗ݢนѣҹҠҬһ҇ୟའьഘцћйҀᄒ
ڵѣୟའଃќзҀඩܢၔࡋୟའѣҹҠҬһ҇ᅀйћ̝р
љ Ŕ̝ŔŘ૳ರѝఇф࠙ᇍюҀݏჭ͑ ૌຕ࿶શᇫ͒͑௿ᅬ޻͒
͑ଃݶ޻ Ѡ͒ழ฿҇зћ̝ҹҠҬһѣޓजษဦ݂҇ޱ໢
ьћпфшѝѝьє̞ޓजษဦ݂҇ޱ໢ьћйфા฿ѝ
ьћҹҠҬһѣ੬ۃѠढੑъҁћйҀҠ̷Ӣ̷Ҽ҇ᅀй
Ҁшѝѝьє̞џёџѾ̝ҹҠҬһѣ੬ۃѝѤ̝ຎҹҠ
ҬһѣဩଅѠѽјћಱѥҁє਼̝୔ᅆ৷ჭс૙ъҁ̝р
љ஀౻ѣଘર҇ᅬݷюҀєѶѠूрѐџй৷ჭсढੑъ
ҁћйҀрѾќзҀ̞љѳѿ̝݄с୔ᅆќзҀѣр҇໿
ٷюҀଛсрѿсด૙ъҁћйҀѝݷ଒юҀшѝсќт
ҀрѾќзҀ̞ђѣॆݑсྴϩќзҀ̞
̜шҁ҇ѴҀѝ̝͑ Ĳĺĺĳ໪ѣѴ ဗ͒ѨѠ͑ ĳııĺ໪ѣѴ͒
ѠढੑъҁћйҀ৷ჭѣ߇৾с৹ф̝ĳııĸ໪ѣၔރ౞
ѣۭࢾс५රќзҀшѝс҄рҀϨ*̞ѳє̝੬ۃѝѝ
ѷѠ୔ાъҁҀჭ૒҇ޱ໢ьћпфѝ̝ଃݶ޻Ѡпйћ
Ѥ̝͓͑ంьй͔࿆ ਙ͒͑ ྌ৫͒͑ йэѶѝۃтшѷѿ͒͑ ࢣ
ౡଃݶѝఘज़͒͑ ңӠ̷ӃӞ݂ џ͒ўѠ࠙юҀంєџࡌ
ੑс໢ѶѾҁҀ̞ૌຕ࿶શᇫͅ ૌຕѹݍฎѠവюҀબ܎
ѝૌຕ̡ݍฎ࿶શ౒๘ ќ͆Ѥ̝ྴࡌ௒̝Ŝૌຕ ŞрѾ Ŝથ
ўѷ ŞŜથўѷݍฎ Şѭဦ݂юҀѝѝѷѠ̝ࣩ͑௝ݷृ͒͑ ज़
ᅧᄹধ͒͑ ྵ݆͒͑ ඒڱౡߋબ܎͒͑ થўѷѣڲі̝થڲ
ћ͒͑ ௝୾ௐޕ џ͒ўс஼̡ಊѠ๏௙ьћйҀ̞ђьћ̝
௿ᅬ޻ѣჭ૒ќѤ̝͑ ҬһӟҬ͒͑ ҞҙӦҮӝӦң͒͑ ީ
ଠѣᆒၔ͒͑ ৹૒໹ࡀ໸ௐޕ с͒ంєѠൌтфѝѿзч
ѾҁћйҀшѝс҄рҀ̞
ଃݶ࿶શડѠവюҀҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
ນˎȁ২ٛ໛ছআူ଼ه೾Ξ΅ΑΠ͈॑֨ࠇश΅ȜχȜΡ͈་ا
̜ ૌຕ࿶શᇫ ଃ̜ݶ̜޻ ௿̜ᅬ̜޻ န̜࣎
Ĳĺĺĳ໪ѣѴќढੑ ĵĴĵ ĵĳįĵ ĳĹĵ ĳĴįĵġ ĳĳĴ ĲĹįĸ ĳĹįĳġ
ĳııĲ໪ރซѳќढੑ Ĵĵ ĴįĴ Ķĳ ĵįĴġ Ĳĵ ĲįĲ ĳįĺġ
ĳııĸ໪ރซѳќढੑ Ķĳ ĶįĲ ĳĸı ĳĳįĴġ ĲĳĹ ĲıįĹ Ĳĳįĸġ
ĳııĸ໪ѝĳııĺ໪Ѡढੑ ķĴ ķįĲ ĲĴ Ĳįıġ ĵĲ Ĵįĵ ĴįĶġ
ĳııĸ໪ѣѴ ĲĶĴ Ĳĵįĺ Ĺĺ ĸįĵġ Ĳĵĵ Ĳĳįĳ ĲĲįĶġ
ĳııĺ໪ѣѴ ĳĳĵ ĳĲįĹ ĵĵĶ ĴķįĹġ ĶĴĺ ĵĶįĵ Ĵĵįĸġ
ރซѣєѨѠढੑ ķĵ ķįĵ ĶĹ ĵįĹġ Ĳıı Ĺįĵ ķįĶġ
ल Ĳıĳĵ Ĳıı ĲĳĲĲ Ĳııįıġ ĲĲĹĺ Ĳıı Ĳııįıġ
̜ѳѝѶҁѥ̝ྥଅсŔŔŘᅋ౗ѝ࠙ᇍюҀѝ৤нє̝
ݏჭ͑ ଃݶ޻ͅ ଃݶᅬᇫѝଃݶҪҬҹӓ͆͒͑௿ᅬ޻ͅ ௿ᅬ
޻ᅬᇫѝ௿ᅬษબ܎͆͒͑ૌຕ࿶શᇫͅ ૌຕѹݍฎѠവю
Ҁબ܎ѝૌຕ̡ݍฎ࿶શ౒๘͆͒ѣ຿ᄵѤ̝ଃݶ࿶શડ
౒๘ೖಈрѾϩϧ໪ѣࠗѠྴϩѣѽлѠဦ݂ьє̞ڵ
ၒ̝ŔŔŘųѠррҀ૳ರѤ҄сਈќĲĺĹı໪ൊрѾืގ
ъҁ̝य़ࢅѠпйћѷҕӔӝҞѣᅬᇫѝ૳ರсிݵъ
ҁћтє̞Ѡѷрр҄Ѿя̝ĳııĺ໪рѾય৫ъҁћй
Ҁଃݶ࿶શડᅋ౗Ѡ࠙юҀంьйҞӝҠӘӜӓѤ̝ဍ࿫
ݏ޻ஷрѾ࠽ഹъҁҀŔŔŘųѠ࠽ഹъҁҀ૳ರ̝҇ୌခ
Ѡ൷ဲќтҀѷѣѝѤџѿнћпѾя̝ౙౖ৾ѣџйѳ
ѳ̝ॶ૳с಑৫ьћйҀѝйнѽл̞
̈́3*͐ଂݵ࿵વઠം ќ͑ик۬ࢽ
̜шшќѤĴљѣݏჭ҇ଙѿ௒чћйҀѠюуџйс̝
ҹҠҬһѣޓजษဦ݂҇ѝѾнћѴҀѝ̝ଃݶ࿶શડѣ
ᅋ౗ࢲڲݢนѠпйћ޻ౡѠࢲнҀѮт຿ᄵѤ̝ਈс૙
ю͑ ଃݶ࿶શડഃ͒ͅ ၔѠйлซࡠ҇ࠟѵ Ѡ͆ஜџрѾя
ۭࢾ҇ଦцћпѿ̝ђѣۭࢾѤҹҠҬһѣဩେѠѷམۮ
ъҁћйҀ̞।ၒ҇ဦнҀѝ̝ਈс૙ю͑ ଃݶ࿶શડഃ͒
ѣဦ݂Ѡཕй̝ଃݶ࿶શડѣᅋ౗ࢲڲѣӂ̷ҼӞ҇௕ѿ
܂н̝ଃݶ࿶શડѝ჏௕ҀшѝсќтҀଅс޻Ѩଳຝь
ћтєඑૢѤ̝ဦ݂ьћйҀшѝ҇ྲྀซќтџйѣќз
Ҁ̞юџ҄і̝͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң ѝ͒йлҠ̷
Ӣ̷ҼсҹҠҬһѠ๏௙ьџйඍޏќଃݶ࿶શડૄޭ҇
ଙຝьєଅѠѝјћ̝ŔŔŘ૳ರѝѤඑૢӟӌӞѠпц
ҀႵඑѣᆛڱѝѣ೿ࣵќзҀѝйлшѝсќтҀ̞ђь
ћ̝ŔŔŘ૳ರѠവюҀ࣮ളษџҬҠӞ҇ᄜьћйџй
ѝॆᇫ࿌цҀшѝсќтҀ̞
̜ѳє̝ଯඑѣѝпѿ̝ĳııĺ໪๘ѠރซъҁєҹҠҬ
һѠпйћѷ̝͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң ѣ࣮͒ളษ
џࡌୡѤ͑ џй Ѡ͒๸ьй̞
̜ьєсјћ̝ਘঞ̝ଃݶ࿶શડѶыюଅќ̝рљ̝
ŔŔŘ૳ರ҇൷плѝюҀଅѤ̝ஜџфѝѷ໙ႏଃݶ࿶
શડᅋ౗৒ࢥݶѠѽҀҬҢ̷Ӟ ĩ޻৒ ĪҰ̷ҪӖӞӢ̷
ҢࢲڲݢนѠࠟѳҁҀࢲڲ຿ᄵ҇޻Ѩ̝໢ซ౒๘с൷ဲ
юҀᆜᆙ҇ଳຝьћйҀшѝсࢀѶѾҁҀѝ৤нҀ̞
̈́4*!ŔŔŘųѢᅊౖफ़ଲѢ૲ੑᆯ
̜આჿͅ ĳııķ Ѥ̝͆ŔŔŘųѣᄃ߇̝҇،ӒҢӠӟӌӞѠ
пцҀॽအૉᆰѣӑӀ̷ҫӔӦһࡀ໸͜ъѳыѳџࣆო
ќ͑ љџхᄃ߇͒҇ ൷л̝؍ӔұӟӌӞѣӑӀ̷ҫӔӦ
һѝьћ৒຿ള౒њфѿ̝؎ӑҢӠӟӌӞѣӑӀ̷ҫӔ
Ӧһ̝޻৒೏௰ѠᅾѳѾяધාഡ৫ౘѭѣҕӊӠ̷Ҵ
ѣӟӌӞќзҀѝь̝ŔŔŘѣਘঞѣݢ൏Ѥ̝،ࢲڲ৫
ౘѝѣࢥຌѣ୔ᅆౖ̝؍࿶શҾ̷ҭѭѣവܥ͘ૌຕೱඏ
୹ѹ࿶શૉჄ୹¦ݍฎૌຕೱඏ૭ѝѣڬйѣბޱ݂̝؎
ೱඏള౒ѝьћѣݢ൏̝ђьћ؏ᅋ౗ѣჵ൏сзҀѝ
йл̞આჿѾсގ਺ьћйҀࢲڲೱඏ๸Ѡ࠙юҀ෕ਯ
य़ࢅࢥᆜଅݶࡣͅ ĳııĺ Ѥ̝͆ॶໟଅѣ਻ࢲͅڲ ͜ӝҞӟ
Ӧһࢲڲ ѝ͆ьћѣŔŔŘųѣ௱Ⴤ̡ߋᅀၒၔѠљйћѳ
ѝѶћйҀ̞ђѣඩќ̝ŔŔŘų૜ఓѣᆜᆙџў҇೴৾ษ
Ѡབඊьћ̝୏ໍѠߋᅀюҀшѝсၱѳьф̝ŔŔŘųѣ
౒๘҇ซඨъѐћйфєѶѠ̝ࢲڲښۀݶ๸ѠҬ̷ӄ̷
ӆҫӚӦള౒њфѿ҇ग़ກюҀྣᅆсзҀѝફลьћй
Ҁ̞
̜ѳє̝޻৒ѠпцҀҦӜӏӟ̷ҪӚӦय़ࢅݶ ĩĳıĲıĪ
Ѥ̝޻৒ѠпцҀҦӜӏӟ̷ҪӚӦѣ๵ૉଅѤࢲۀ̡Ҭ
Ң̷ӞҞҙӦҮӜ̷̡ŔŔŘЩќзѿ̝шѣĴଠѣࢲڲ
पಕჸ௱ѣಕჸษҦӜӏӟ̷ҪӚӦс୔ᅆќзѿ̝ඒڱ
৮फ़ѹ૳ರݍѝѣೱঘ੣ᅀ҇ౡрѐҀҠӖӝҕѣᅋ౗с
୔ᅆќзҀѝѣ໢ૢ҇૙ь̝ђѣєѶѠ૒ѣϩљѣӊӠ
ҫҚҢһ҇ด૙ьћйҀ̞
ˍ!ȅ৘க࡛ાͬܖུ̤̞̀ͅފ൱͈̜༷̞ͤ̾̀ͅ࠿
൦࣐̞ͬȂκΟσॐ೰͞೹া࣐̞̩̹͈ͬ̽̀͛৾
ͤழ͙
ˎ!ȅఱڠޗ̤̞֗̀ͅȂ༫گഎȆఉڙഎ̈́ণത́಺გ
͈̹৾ͦৗ͈̞ࣞފ൱ͬ৘க̧́ͥȂγςΑΞͻΛ
·̈́ڠ୆Ȃఱڠ֭୆͈ޗ࣐̠֗ͬ
̜шшќѤ͑ ࢲڲҨҗҼрѾ࿶શҨҗҼѭѣᇍण с͒ࢀ
ѶѾҁҀѽлѠџјћпѿ̝ࢥຌѣєѶѠѤࢲڲѝ࿶શ
ѣ๼৾ѝဍ݂ѣڬйѣଘᅆџᅆ೎͘ࢲڲѣသ̝ဍ݂ѣڬ
й̝େඇѝॽအѣ࠙ओ̝ࢲڲѤେඇќ̝େඇѣඤஇ҇ў
лଚјћйфѣрѝйлા฿̝େඇѝॽအѝйлѣѤ௜
ѠവᅶюҀ௙ო҇ѷљ҇͘௕ѿ܂нҀҬӍҪӖӝҹҖс
ࢀѶѾҁҀ̞ѳє࿧ใ ĩĳııĺĪѤ̝ඒڱѝ޻ౡ҇љџх
ࡎࣅษࢲڲѣા฿рѾ̝ଃݶࡎࣅ໸ᆜѣஃᅆ೎҇،࿶શ
ӑҗӦҼ̝؍ࡎࣅ૳ರ໸ᆜ̝؎ӑӀҫӔӦһ໸ᆜ̝؏വ
ఘ࠙ओ໸ᆜќзҀѝь̝ŔŔŘųѠࢀѶѾҁҀంьйᆛڱ
ѠпцҀంьйᆜᆙѣઅ৤ѠџҀѣќѤџйрѝьћй
Ҁ̞
̜љѳѿ̝આჿѾѤŔŔŘųсଃݶ࿶શડѝйлҫҚӀӜ
ӝҬһќѤџфҬӍҪӖӝҬһќзѿ̝рљ̝ҬӍҪӖ
ӝҬһ҇Ҭ̷ӄ̷ӃҗҭюҀҬ̷ӄ̷Ӄҗҩ̷ѝџҀш
ѝѣྣᅆౖ҇ดஔьћйҀ̞
̜໙ႏଃݶ࿶શડݶѤ̝ଃݶ࿶શડѣౡޙय़ଳѣڵࠅѝ
ьћ̝န౗ĳı໪๘ ĩ്Ĵĵݸ Īࠞয়࠱ࣟଃݶ࿶શ஄౗य़
ࢅ͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷બ܎ҷ̷Ӟގ཈Ѡрр
Ҁ෕ਯय़ࢅૉࣅ͒҇ ৫й̝ŔŔŘųѣᅋ౗ѠррҀय़ࢅѝ
य़ଳ҇కѶћйҀ̞ђҁѠѽҀѝ̝य़ଳݶѭѣઅ݈ଅ
ѣҾ̷ҭѤ̝،ŔŔŘѝѤ݄р̝؍Ҥ̷Ҭݶࡣѣۦ۫ၒ
ၔ̝؎ࡳഹ̡ྌ৫̡ޓਈ౻ѣથўѷ̝؏࿋๏৒̡ѧтш
ѷѿѝ̝Ҩ̷ӆҬด࢞ѣєѶѣ࣮ളษၒ੫Ѡрр҄Ҁѷ
ѣќзјє̞ѳє̝ђҁ҇ຄѳнєຎݶѣಕჸښۀݶс
໢ૢьћйҀĳıĲı໪ѣݢ൏ѠѤ̝،બ࿫൴ڕќѣय़ଳ
ݶѣގ਺ѹૉᆰग़ກݶ̝؍બ࿫൴ڕќѣҨӐ̷һള౒њ
фѿ̝؎ŔŔŘųѣ঳ݑग़ே̝؏ŔŔŘųѣબ܎ҷ̷Ӟѣގ
཈̝ؐŔŔŘѠ࠙юҀౘ੫ดॹсзѿ̝ŔŔŘᆛڱѠпц
Ҁӝ̷ҳ̷ޭѣଃݶ࿶શડѣᅋ౗ѝඒڱืގ̝ဗѨѠౘ
੫ѭѣ࠙ᄮсѶыъҁћйҀшѝсᆈݷќтҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
̜ڵљѣᆰѝьћ̝࠵࿣ॢଃݶ࿶શડݶќѤ̝ъѳыѳ
џૉ௝Ѡѽѿେ৾य़ଳѠઅ݈сਙ໎џଃݶ࿶શડ҇Ҳ̷
ҥҶһѝьћ̝໙ႏଃݶ࿶શડݶѣ࠱ೊࢣ෭य़ଳݢนౙ
ྐښۀݶс੣౗ьє੔ൕय़ଳѣଛၔ҇ߋᅀьє̝ŔŔŘų
ᅋ౗৭਷҇ގ਺ьє̞шѣ৭਷Ѥ͑ ੔ൕय़ଳ̡େ৾य़ଳ̡
।޻य़ଳ ѣ͒Ϫљѣय़ଳज഻҇೏Ѵ৾҄ѐ̝ŔŔŘųѝь
ћѣ೴৾ษџ૳ರᆜ҇৹ѶҀшѝ҇ѢѾйѝьћйҀ
ౡޙय़ଳќзҀ̞ђѣᇳ೏ѴѤྴĴќ૙ьєѝпѿќз
Ҁ̞ᆰнѥ̝੔ൕќѣय़ଳѤ̝ຎݶс੣౗ьєҹҠҬһ
҇છй̝หࡘ෪݈ૄᆎ҇༖࿒ь̝ŔŔŘųѠྣᅆџඑૢ҇
ఓѠљцҀшѝсѢѾ҄ҁћйҀ̞ѳє̝ҹҠҬһ޻଻
ѣѴќџф̝ŔŔŘѠ࠙юҀᇫဍѹૄᆎ๸сหࡘ̝ଦ৭
ଅѠ༖࿒ъҁ̝य़ଳѣఇ݂сબ܎ъҁћйҀ̞ຎݶѣથ
ўѷݍฎ࿶શಕჸښۀݶӔӦӃ̷сબ܎ଅѝџѿ̝ଦ৭
ଅѣӟӐ̷һู҇੤ь̝ࢲڲษબૐษџҦӔӦһсါ೾
ъҁҀҪҬҹӓќзѿ̝й҄ѥู̝੤ફຐचѣҬ̷ӄ̷
ӆҫӚӦсด࢞ъҁћйҀѝйнҀ̞ŔŔŘųᅋ౗य़ଳѣ
࣮ളษџ຿ᄵѤ̝ྴϪѣѝпѿќзҀ̞
̜ړ௒̝ŔŔŘųѣᅋ౗Ѡ࠙юҀॶ௢҇ޱ໢ьћтє̞ш
ѣшѝѠѽѿ̝ஜџфѝѷŔŔŘųѣᅋ౗Ѥ̝ӊӠңӜӓ
ӟӌӞѠпйћѷ̝૲ษџ຿ᄵѣӟӌӞѠпйћѷႵѕ
ુ৫੭দѣඍޏќзҀѝйнҀѕ҂л̞
ԉ̟ॅݐќৣੳ
̜ႏঢ়ќѤ̝ॶໟѣଃݶ࿶શડсҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷ѝьћࡀ໸юҀєѶѠྣᅆѝџҀӝҞӟӦһࢲ
ڲ̝зҀйѤౡޙय़ଳѣєѶѣழ฿҇ბѾрѠюҀшѝ
҇ჭษѝьћ̝ဍ࿫ݏ޻ஷсŔŔŘѠ࠽ഹюҀ͑ ૌຕౡ๋
с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ൏ѭѣຌт߀ц Ѡ͒љйћग़
ກьћтє̞ђѣॆݑ̝ბѾрѝџјєшѝѤ૒ѣஃ฿
ќзҀ̞
̜،͑ ૌຕౡ๋с඙рҁєᄼ̴џࠅࢪѣჵ൏ѭѣຌт߀
ц ѝ͒Ѥ̝થўѷєіѣ͑ ޻Ѩ ѣ͒࠮ࡀѭѣݵ໛ќзѿ̝
Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣા฿рѾ࣠ႴьћѴҀѝ̝͑ થўѷ
ѣ࿆ਙ ѭ͒ѣຌтрцѠழ฿݂ъҁҀ̞ђьћ̝થўѷ
҇͑ ࿆ਙ р͒ѾݷၑюҀшѝѤ̝͑ થўѷѣڞ।ྴბज़͒
с߱಻Ѡဲௐъҁ̝થўѷ૜ఓс๵ૉଅౖ҇཈࠹ь̝થ
ўѷєіڵఘѧѝѿѣ૜ঃ৥ซ߷ѣষ௒̝рљ૜ᅶѭѝ
ষрлшѝѠ࠴ᄮќтџцҁѥџѾџйѝ৤нѾҁћй
ҀшѝсბѾрѠџјє̞
̜؍шҁѳќѣŔŔŘѠ࠙юҀय़ࢅ౗ݑс̝шҁѠവܥ
ќтҀрѝйлѝ̝આ݁ѣйл͑ થўѷѣჵ൏҇қҦӠ
ҫҞӞџા฿ќഏн є͒ѿ̝͑ Ӣ̷Ҟ̷૜ఓс௜Ѡᆞᅬ
ษќз҂лѝюҀшѝќ̝޻৒ѹ࠙ओଅѣ௹ᅙ̝҇ъ
ѾѠඒڱѣଃݶૄॴѣގ཈҇కѶҀшѝќ݉໸ѝџҀ
ѝ৤нѾҁҀ̞ђьћ̝ŔŔŘ૳ರѣຠ෈Ѥ̝޻৒ဗѨ
Ѡ޻৒ဍ݂ѣۭࢾ݁ѠзҀқҦҪҬҹӓѠпцҀҬӍҪ
ӈҖҶҢџӊӠңӜӓќзҀс̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңѝь
ћѤҫҚӀӝҶҢџࢣ෭฿҇ᄜьћпѿ̝ҫҚӀӜӝҬ
һ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ќзҀଃݶ࿶શડѠ̝ЊЊЎ૳
ರ҇൷йຝҀ݉໸ౖсзҀѝᅬᇫ௒̝ౙᅬќтҀшѝс
ბѾрѠџјє̞
̜؎ьрьџсѾ̝҄сਈѣŔŔŘųᅋ౗ѣॶ௢҇ޱ໢ь
ћѴҀѝ̝ଃݶ࿶શડᅋ౗ݢนѠпцҀŔŔŘ࠙ᇍݏჭ
ѠпйћŔŔŘѠррҀ຿ᄵсბޱќѤџф̝ၔซѣଃ
ݶ࿶શડᅋ౗ݢนѠпцҀҞӝҠӘӜӓѕцќѤŔŔŘ
૳ರсୌခѠ৫нҀѝѤॹйсєй̞шѣѽлџࢣ෭໢
ૢѣѷѝ̝ଃݶ࿶શડѣᅋ౗ࡀ࠙ѹ௱໸ඇളࠗќᅋ౗य़
ଳӊӠңӜӓсౙྐъҁѽлѝьћйҀс̝Ⴕѕુ৫੭
দѣඍޏќзҀшѝсბѾрѠџјє̞
̜؏ౙྐъҁѽлѝьћйҀᅋ౗य़ଳӊӠңӜӓѤ̝
͑໢ซ ѹ͒͑ ಕჸଃݶ࿶શડ ѝ͒йлᇳ೏Ѵќ̝ҬӍҪӖ
ӝҬһѣᅋ౗сѶыъҁћйҀ̞ђьћ̝ҬӍҪӖӝҬ
һ҇Ҭ̷ӄ̷ӃҗҭюҀҬ̷ӄ̷Ӄҗҩ̷ѣྣᅆౖѷด
ஔъҁћйҀѝйлшѝсბѾрѠџјє̞
Ԋ̟о҃Ѿџ
̜ŔŔŘųѤ ဍ̝࿫ݏ޻ஷс͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
ߋᅀૉࣅ͒҇ ᄬ઎݂ьєшѝѠѽѿ̝ৄф಻ਈѠଯඑъ
ҁҀшѝѝџјє̞ђҁѤ̝ᅬᇫѝьћѣŔŔŘѝӕҺ
Ӟѝьћѣ૳ರс಑࣫ଅѠѽјћޱ૳Ѡ౺Ѵ௒чѾҁћ
тє౗ݑѠѽҀѷѣќзҀѝйнҀ̞ьрьџсѾ̝҄
сਈѣથўѷ҇ଙѿ߭фஃ௝౓Ѥ̝͑ થўѷѣ࿆ਙ ѝ͒
йлൌтџᇯѴѝџјћ̝થўѷєі૜ఓѠۭࢾ҇ࡹ
ѱьћйҀ̞થўѷєіѣ͑ ޻Ѩ ѣ͒ज़ᅧсᇯѴѝѾҁ̝
ఘࠗ࠙ओษ࿆ਙѝйлౡߋ࠮ࡀѠࠚјћйҀॶ૳Ѥ̝
ଃݶ࿶શડѠവюҀҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
ນˏȁܚ່ࡇ২ٛ໛ছআ͈ٛΑ·ȜσΕȜΏλσχȜ΃Ȝူ଼ࡄਘίυΈρθ
໪̜̜̜๘ ĳııĹ໪๘ ĳııĺ໪๘ ĳıĲı໪๘
੔ ൕ य़ ଳ ĲҞॉѠĲ஼຦Ѵ̝ӟӐ̷һดୟ ĩབྷ໪ࠗ Ī
?
ġ ?
ġ ?
ġ ?
ҬҢ̷ӝӦң
͑ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң ѝ͒Ѥ݄р̼ᅬᇫѝ૳੒̼
ŔŔŘųѝ࠙ᇍ௱ଠ થўѷѣᅬݷ થўѷѣჵ൏̼཈൦ѝ्৆
৫ ౘ ಋ ბ ॢ৫ౘ
ૉ ᆰ ग़ ກ ૉᆰ҇ߋᅀьєҞӦӈҔӟӦҬ
। ޻ य़ ଳ ঱ᅶඩ޻৒ ӈӝ̷ҬҢ̷Ӟ ŔŔŘųрѾѣӅҕӝӦң
ŔŔŘ૳ರѣ࿘ࡹ҇࠽ഹѐыҀ҇ຝџй௢ࢴ҇੣ѿୟь
ћйҀ̞шѣ࠽ഹѠܥнҀєѶѠଃݶ࿶શડѹшҁрѾ
ଃݶ࿶શડѠџ҂лѝюҀଅѤ̝ҬӍҪӈҖҶҢџҰ̷
ҪӖӞӢ̷Ң҇ଳຝьћйҀшѝсྣᅆќзҀ̞
̜ьрь̝ŔŔŘųѠࢀѶѾҁҀҬӍҪӈҖҶҢџᆜᆙ҇
ᅋ౗юҀय़ଳѣᅬᇫ݂ѹളप݂Ѥ̝Ⴕѕގ཈๒௒Ѡз
Ҁ̞ђшќႏঢ়ѠпйћѤ̝шҁѾѣގ཈๒௒ѠзҀુ
৫ษџଙѿ೏Ѵѣ౗ݑ͘ᅧ฿ѹू฿҇͘ग़ேь̝ఊѠ࠽
ഹъҁҀಕჸษᆜᆙѣᅋ౗Ѡหьєᅋ౗य़ଳӊӠңӜӓ
҇ގ཈ьћйфшѝсྣᅆќзҀѝѣॆᇫ҇ด૙ьћп
ф̞
਼̜ঞѠ̝ଃݶ࿶શડсŔŔŘųѝьћ࠽ഹъҁҀಕჸษ
ᆜᆙ҇ްຝьћйфєѶѣᅋ౗य़ଳӊӠңӜӓс೨࠽Ѡ
ގ཈ъҁ̝ђѣ঳ݑсग़ேќтҀઘ೏Ѵс̝ଃݶ࿶શડ
ᅋ౗ࡀ࠙ѹ௱໸ඇളѠѽҀࢥຌള౒ќڵ໙ѷ೨фളप݂
ъҁҀшѝ҇ಃၱьћптєй̞
̜џп̝ႏय़ࢅѤႏ޻ĳııĺĮĳıĲı໪๘ຠအय़ࢅྊѠѽ
ѿ૳યьєय़ࢅ౗ݑѣڵ࿫ќзҀ̞
඲
2!*!ଃඇၔఘ໙ႏଃݶ࿶શડݶѣѰр̝ଃඇၔఘ໙ႏౣ
ఋဲ्࿶શડࢥݶ̝ଃඇၔఘ໙ႏଃݶ࿶શડᅋ౗৒ࢥ
ݶ̝ڵཥଃඇၔఘ໙ႏౣఋဲ्࿶શડᅋ౗৒ࢥݶѣᇍ
჏ѠџјћйҀ̞
3!*!͑ Ĳĺĺĳ໪འ Ѥ͒ଃݶ࿶શડ౒๘с৔ඞъҁє୸࠽Ѡ
зєѿ̝ਈݍુ६ѣ຿ᄵс࣠Ⴔъҁ̝ރซсџъҁє
ѝйл।ݷсซಋќзҀ̞
ۂᄿဌढ़
ڋġ຀्ڵ ĩĳııĺĪ͑ဲڲҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѠ࠙юҀڵ৤
ੴ͘ဲڲડѠѽҀౡߋ௙ოოಅѣ݉໸ౖ͓͒ ౟ಝஆ޻
ۈൾ࠽ൌ޻य़ࢅࡉᅆ ĳ͔ĸĭġĲĮĲĲ
৾ġใౢఘ ĩĳııĺ͆͑ҬҢ̷ӞҞҙӦҮӜ̷ѝҬҢ̷ӞҰ̷
ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѣಕჸౖѝ௱ჄѣڬйѠљйћ͓͒ ఘ
ࠗ࿶શ޻ݶૂ ĺ͔ġĩĲĪĭġĵĲĮķ
ସġઆ༩ݵ ĩĳııĺĪ͑ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣਘঞѣ
ݢ൏͓͒ ૳ರஆથൌ޻ౡߋݏ޻࿫ࡉᅆ ĵ͔ķĭġĳĺĮĵĲ
ಞġگ୤࿎̡஫ႏڔඕᇚ̡๱ែෟྗ ĩĳııĹĪ͓થўѷѣ࿆
ਙ͘થўѷ૑ൊѣৃѐန๸ѣєѶѠ ბ͔౹஀ุ
৕ġਗ਼౞ঃ ĩĳııĺĪ͑થڲі̡થڲћѣਘ໙ษݢ൏ ௒͒ౄা
ᑎ̡஛ძྗൊથࠇଳ͓ Ⴕᅗ҇൘фથўѷѣଃݶࢲڲ͔
޻ဍଃ ĭġĺĵĮĲĲĴ
ࢳġႏᄕఘͅ ĳııĺ͆͑ڮᆒ࿶શ޻рѾڮᆒဲڲѭѣ૙ਫ͓͒ಗ
੟ڮᆒൾ࠽ൌ޻ࡉᅆ ĳ͔ĺĭġĴĸĮĵĲ
९ġใ౞ဍ ĩĳııķĪ͑ണ௱ଠрѾѴєҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷͓͒ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ Ĵ͔ĳġĩĳĪĭġĴĳĮĸ
ේġ൮ඩఽ઩ͅ ĳııĺ͆͑ ඒڱ҇࠱཰ѝьєҰ̷ҪӖӞӢ̷
Ң૳ರ҇ืގќтҀဲڲડᅋ౗ӊӠңӜӓѣގ཈ Įඒ
ڱଃݶѝѣࢥຌѠѽҀ޻ౡઅ݈चથڲћબ܎ѣయక͒
͓჏ॾܵᄉ௘ൾ࠽ൌ޻य़ࢅࡉᅆ Ĵ͔ĲĭġĲĵĶĮĶĲ
བྷġېᅧྗ݇ ĩĳııķĪ͑ ҕӔӝҞѠпцҀҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖ
ӞӢ̷Ңѣॶ௢ѝݢ൏͓͒ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ Ĵ͔ĳġ
ĩĳĪĭġĲĵĮĺ
ཿġ݊ ந਽ͅ ĳııı͆͑ આ݁ѣҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѣ
ລ૜ѣࡀ໸͓͒ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ ĳ͔ķġĩĳĪĭġķķĮĸĲ
ীġ຀့ ĩĳııĺĪ͑ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѣڲ౗Ѡ
љйћѣڵ৤ੴ͓͒ ଃݶ࿶શ޻࿫य़ࢅࡉᅆ Ĳ͔ĳĭġĲıĲĮĹ
஫ġနಒ݇ͅ ĳııĶ͆͑ फ੆಑కਈѠпцҀથўѷѣ࿆ਙѠљ
йћ͓͒ ౮ܱॢᅶൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ Ĳ͔ĺġĩŘĪĭġĲĮĺ
రġჿຣ࿎ ĩĳııĺĪ͑થўѷ̡ଔଅѝଃݶࢲڲ ௒͒ౄাᑎ̡
஛ძྗൊથࠇଳ͓ Ⴕᅗ҇൘фથўѷѣଃݶࢲڲ ޻͔ဍ
ଃ ĭġĲĵĵĮķĹ
၌ġႏৣ૔̡஫ႏڔඕᇚ ĩĳııķĪ͑җҡӝҬѣҬҢ̷ӞҰ̷
ҪӖӞӢ̷Ң౒๘Ѡљйћ͓͒ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ͔
ĴĳġĩĳĪĭġĳıĮĵ
ჿġশ৆ྞ ĩĳııĶĪ͑޻৒ѠпцҀҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңҕӊ
Ӡ̷Ҵѣྣᅆౖѝ૳੒͓͒ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ Ĵ͔ıġ
ĩĵĪĭġĶĶĮķĲ
஛ġძྗൊથ ĩĳııĺĪ͑થўѷѣ૑पᇀษ཈൦ဲௐѝݍഗ̝
ဍ݂̝ଃݶࢲڲ ௒͒ౄাᑎ̡஛ძྗൊથࠇଳ͓ Ⴕᅗ҇
൘фથўѷѣଃݶࢲڲ ޻͔ဍଃ ĭġĲĺĵĮĳĲĲ
஛ġძྗൊથ̡ࣟใᅧથ ĩĲĺĸĵĪ͑཈൦ѝࢲڲѣ࠙҄ѿр
ѾѴє޻ຕဲͅڲ ђѣϨ͓͆͒໙ႏࢲڲ޻ݶൌݶय़ࢅ཈
ྴᅆ৷ Ĵ͔ĴĭġĲĲĴĮĶ
ഥġใࡠে ĩĳııĹĪ͑Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ң૳ರѝݏ޻݂ѭѣ
ၒၔ͓͒ ࠙౧࿶શݏ޻ൌ޻ࡉᅆ Ĳ͔ĳįġĲĮĳı
ൌġែఊန ĩĳııĹ͓͆͑થўѷѣ࿆ਙ Ѡ͔ѴҀڲіѝӜҗӈ
ҴӖӦҬ͓͒ ໙ႏࢲڲଃݶ޻ݶൌݶ཈ྴᅆરେ ķ͔ıĭġ
ĴĵĲĮĲ
਩ġಗ݇໲ ĩĳııķĪ͑࿋๏৒फ६Ѡљйћ͓ থѾџй ѝ͔й
лшѝ͓͒ ڵࢳᇫ೘ Ĳ͔ĴĶġĩĳĪĭġĳĶĹĮĸĹ
਩ġ຀ၠຘ ĩĳııĲĪ͓ҫҚӀӜӝҬһ̡Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ң
य़ࢅ ಗ͔๦஀ุ
઩ġ໶९٪ྗ ĩĳııĺĪ͑ॶൊݍഗѝથڲіબ܎ ௒͒ౄাᑎ̡
஛ძྗൊથࠇଳ͓ Ⴕᅗ҇൘фથўѷѣଃݶࢲڲ ޻͔ဍ
ଃ ĭġĳĲĳĮĳĶ
ଯġၼྗඕથ ĩĳııķĪ͑થўѷѣєѶѣҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң
͘થўѷݍฎೱඏ૭рѾҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң҇
৤нҀ͓͒ ᆃ൮ൌ޻ൌ޻ۈय़ࢅࡉᅆ Ĳ͔ĵ̝ĺĸĮĲĲķ
࿧ġใ௓ ĩĳııĺĪ͑ඒڱѝ޻ౡ҇љџхࡎࣅ݂ߋຍ̼޻ౡ
ࢲڲѣા฿рѾ̼ આ͒ჿഌથġĩĳııĺĪ͓ࢲڲपҠӖӝҕ
̜ҦӜӏೖౡӊӠҫҚҢһ͘ĳııĺ໪๘၈ਇ஀͔͘
ᅶġ౹႖ڪથ ĩĳııĺĪ͑૜಺ѣџрќѣથўѷѣߋຍ ௒͒ౄ
াᑎ̡஛ძྗൊથࠇଳ͓ Ⴕᅗ҇൘фથўѷѣଃݶࢲڲ͔
޻ဍଃ ĭġĹĴĮĺĴ
આġ݁ ۸ઃᇥͅ ĳııķ͆͑ ҬҢ̷ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң͓͒ Ұ̷
ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ Ĵ͔ĳġĩĳĪĭġĵĮĲĴ
આġჿഌથͅ ĳııķ͆͑ થўѷݍฎೱඏള౒ѠпцҀҬҢ̷
ӞҰ̷ҪӖӞӢ̷Ң৔ඞ͓͒ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ͔
ĴĳġĩĳĪĭġĳĶĮĴĲ
આġჿഌથġĩĳııĺĪ͓ ࢲڲपҠӖӝҕ̜ҦӜӏೖౡӊӠҫҚ
Ңһ͘ĳııĺ໪๘၈ਇ஀͔͘
ᄉġ࿚ᅶͅڵ ĳııĺ͆͑ ஜથ݂ѣ९ہѝьћѣથўѷࠒ ௒͒
ౄাᑎ̡஛ძྗൊથࠇଳ͓ Ⴕᅗ҇൘фથўѷѣଃݶࢲ
ڲ ޻͔ဍଃ ĭġĵĵĮķĹ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
